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s of Thrift Inters
Iand ftmittp has been one of the pvismteml factors In Increasing 
natursl wealth ef oar country* Productive soil Is considered on* of the most 
valuable of all natural resources* and the dmiaa^o and irrigation of largs areas 
of land has accounted for »any Billions of acres of this productive soil* Large 
'proportions of those areas wore practically worthies* -previous to drainage*
Drainage of agrlc'altnral land to wry important In Illinois where over 
85?* of the total area of the state is In f&mlaad* It Is TWtftlcularly signifi­
cant In the <$rand Prairie region characterised by rich, dark-colored nrairie 
soils and V  such factors of regional unity as similar land use and life* culture, 
further its significance to Cham&lm County Is stressed by the fact that 
af^roadnately of the area of the county is artificially drained* This 
artificially drained land represents marly the sans area of omap land existing 
In CbmpeiXm County before extensive settlement began and could net have been 
cultivated If It mere not for the isresent system ef draining off of the excess 
eater*
Objectives and Methods of the Study 
Various studies have been node of the engineering and legs! aspects of 
artificial land drainage* fbc field ef econoales has also studied drainage ae
%iis figure see derived froa fsradLend data in Census of Agriculture,
16th Census of the IF* $* 19*10» Bureau of the Ceneue, 19&2*
Sneed on the criteria that 83$ of the county Is within drainage dis­
tricts* fhere are undoubtedly many acres of land outside the drainage dletrict 
areas having sane for® of artificial drainage*
3m  las'ortant factor la the econoale etrnctnra of an area* Row*?, there it *  
lack of wiltas naterlal cm the of land dmalm# to am and to the
ragim in which bo lives* fhie should be a ohsXlenss to the geographer ifeo lo 
constantly studying aaa find his relationships to Mo eavtronasat*
It io the pojpoee of this study to present tho thooio that there Is *  
regional character to the arse of etady; this dietiact ohe»cterisa tioa hein& 
the factor of drains**©* farther it lo to point oat the significant features la 
this diataaiee arm to determine *toetber or not they the region oalty ®r 
disunity* finally, and of no loot iai»rt*s«wo than tbs etow purpose, it Is to make 
this ea applied • W  in ®eo&r&iJhy as well as a proftosioaal one*
this «. tody any only fee a bejgiskala^  for farther sad even aore sigoif ieaat 
study of drainage la the field of googie*)lay* Ifessy factors haw been loft 
aoiarssti^atet das ia part to lack of to  availability of tlast finances and 
reliable date* further eoatssnte on fnturo e^ocrssphioal otady of drainaa* are 
acde at the conclusion of this thesis*
fhis study lo divided Into throe phases. Phao© one is a ota tenant of 
the regional setting of *Ms dr^ia^o area and a description of the cultural 
sad na tarsi aspects of the area* Phase two is rsprssented by Chapters X It XIX 
ead 17 sad io concerned vdth pointing oat so as of the siftnlflcrsat foatares of 
this identified r**ioa. fhis second phase any he considered as deeeriptlonal 
geog»iphy* fhe third or final phase lo an analysis of thooe significant 
fe a tu re s  to determine whethsr or act the drainage area any claia Its ova distlact 
tom of aoltgr*
Bata for the study were obt&lnsd froa library sources, public records* 
public officials, University staff and interested residents in Chaapai^i Cecaty
Vreeton » . Jassos* *Fo*smlatla« effectives of Qeo£f*?)iia*l Hesearch,*
imtA% M , * * *  3a us&m, p. 275.
Jaais states# *Ap«allad «so£r^phy is ^o^raTtiy studied for ohjectivss oatslde of 
Its csa doaaln**
*and in surrounding eoutUs. A great deal of data were gathered by field study, 
-particularly la obtaining the data for conoiiing ef the meter drainage aap«
A large portion ef the data was gathered froa original sources,and sons ef the 
compilations ef thie data have been placed in the Appendix for future use thus 
saving neny hours of duplicated research if need for m s  data le realised.
Regional Character of the Drainage Area 
Thie area where artificial drainage is extremely significant any he 
classified ae a region within a region, its characteristics reflecting the 
personality ef the larger found Prairie region ef shlch it is a part, ffce re­
gion of drainage is separable froa this grand Prairie region net because of a 
lack of any ef the qualities of tala larger area but rather because of the 
presence ef a significant personality factor which sets it apart, fhis factor 
is drainage,which has been realised as an important problem in the everyday 
activities ef the landevnere In thie area and perhaps no re than in any other 
area of the etate.
figure 2 shows the dellmltatione of thie region, the criteria used 
has been to Include all counties having at leaet twenty-file per cent of their 
total area within drainage districts, the figure nere or less being arbitrarily 
chosen.1 Here significant le the aooroxinated boundary line which shows the 
areas of greatest concentration within the drainage enterprises. Champaign 
County lies in the heart of this region with a higher proportion of land within 
drainage enterprises than has any ether county of Illinois.
She Cultural and Natural Aspects of the Area Studied 
Champaign County Is located in the east-central part of Illinois and 
in the region fcneurn to many geographers as the Grand Prairie Province, uhere
^Drainage of Agricultural Lands. Illinois. l6th Census of U. S. 19*10» 
Bureau of the Census, 19^2,
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§graes~eovsred stretches of rolling ?mlrle land and earten®lv» oiewpe sere 
developed, laying a h&sis for com  of the richest fanalaa& S» the TJtoited StolM, 
fhe county 1« a^rojfclnately tMrty-sl* miles lone north-south, end twenty-seven 
miles wide oast-west, and represents an area of ahout 9B8 square adlee or 
nearly 61)0,000 acres, the sixth largest county of Illinois*1
?5tsyelo«3rwphlC’*aiy the county lo within the Bloomington lidded Plain,2 
a nart of the larger Oreat Central Lowlands region of th# TJhltsd States* Be* 
fleeting the characteristics of the afcove-mentlonod region, Champaign County 
has low, broad moralnic ridges with Intervening stretches of relatively flat 
or gently undulating p tsd  moraine* Glacial stream erosion and post-facial 
stream erosion have farther varied the topography* fhe steeper slope* are found 
In the northwest pert of the county alcn$ the San&emon Siver and In the eastern 
portion uhere the tributaries of 1fee Temlllon River hare cut deeply* the 
average elevation for the county Is shout 715 feet show mm  eea level and the 
average relative relief 1s awprerlnately 70 feet .3
Black to hrovn upland Prairie type of soils occuny shout 92$ of the 
area of the county end are found In areas that ere level or have very little 
elotie* Tellowlsh or yellow! »h-i*rsy upland $!afeer type ef sells comprise about 
5$ ef the lend and are usually found dong the streams. She yellow to hieut- 
colered Termoe soils oecrasy ahout if of the total area and are found along the 
larger stress of the county. Bark ^ colored $mmp and Bottcn UmA sells acceont
*»ascd on filiates froa Census of jMcrlculturey 16 th Census of the U .3 *, 
19^0* Bursm  ef the Censes, 1942*
V  L«iKhton. 9 , SkftUw, and i . Eortsrg. ?tar»laegaAiO gUislong of 
Illinois, Bepcrt of Investigation. Ko* 129, State Geological Surrey of Illinois,
C^omplete fable of Relative Belief for Champaign County, Table 10 of
the Appendix*
7for 2^  of the land In Osaspai^ n Comty and ar# foand m  the flood plaint of the 
larger stxoams and in poorly drained lew depressions.1 Ce«pari*©« of figare 3, 
•oil type© of tho conaty, and llps« fc, showing loestlsa of the pre-existing 
ewasROanda in the cotmty, will Indicate that the rich fclaelc and %fom Pmirie 
•olio oeew  nearly the earns area a® that covered with swam?*#* It mo this 
previously ewnmt? ofo* W  thickly covered with high grass, aquatic plants and 
harboring thousands of wild ducks and geeee that fens 'boon tta&e tillable tjy 
means of artificial drainage*
As noted in the pfeeediu& vuuragzfeph most of tho land of tho county mo 
In psmirie grstes. It has %e«n eetlwoied that aSwtt 80$ of the coenty ms 
prairie isma aland and about 20# laodland feefore settlement took place.2 Settle­
ment and ooneoqnent land clearing and improvement have led to n present ratio 
of afoout 97? land either tillable or need for pasture and only afecmt 3$ In
woodland .3
fhe latitudinal petition and continental location are Important faotoro
In the reuniting h&s&d continental type of climate in Cfcnmpai&a County. Thie 
area reflects the characteristic* of the eHmote for the state In that It 
normally bas rather hot swaere, cool to cold winters and lather abundant 
precipitation thrtm&feont the year aith n rather hi^h degree of reliability from 
year fee year.4* fhe avs*a*ge anmm&l teasers tore for tlie coonty le at&nt 52°F,ead
Caaatr Sail*. Soil Smort So. 18, ttelw*i*y of lU iM ti 
Acrloaltorftl Sxperlaont Station. IMeaa, 1918, *pp. Tfrb$.
' History gf Ohaafiaalgn ,<*<Kaitr« Irincle, MHtroo^x and Company* Philadelphia, 
187®# P* 1J«
^Wtayw. «f tort«tlt«^ 1^ .  It. l4«> C w «  «f ft. B. «■-
19**0# SttNM of the Census, 19&2.
* • Cllnatg of IHlnal*. Bulletin to. 332. Agricultural
Experiment Station, tfmtversitr of Illinois, IManst, 1949# p» 109«
FIGURE 3. SOME S O IL  T Y P E S  OF 
CHAMPAIGN COUNTY
s c a l e : 2 _ 3 _ _ ? m i l e s
K EY
UPLAND TIMBER SOILS 
UPLAND PRA IR IE  SO ILS  
SWAMP AND BOTTOMLAND SO ILS  
EE T E R R A C E  S O I L S
S O U R C E :  B U L L E T I N  I8 ,  A G R I C U L T U R A L  E X P E R I M E N T  
S T A T I O N ,  U N I V E R S I T Y  OF I L LI  N 0 1S , I 9.8.
$SOURCE;  DRAINAGE DISTRICT ORGANIZ AT ION AND F I N A N C E ,  I L L I N O I S  T A X  
COM MI SS I ON ,  P 4 6 -4 9 .
the avsia^e annaa! yammiplt&ttoa 1* &?mro*lia&tely 36 laches*1
the first settlers ease Into Chaanalsa Goaatgr 1ft the early 1820*#t 
aovlns Ia f*o» «%k» last ^  the *sy of the old ?ort 01a*& Hoad*2 In the 1830** 
a tide of Imlgxaat* f*o» the southeast settled throughout the ootaty* A* 
these settler© aoved la the Indians, vho mro wedoalasatly ef the Xlcfcapoo aad 
PettcmttartUr trihe*, rawed further wst. these early settlers ef Chsaspalm  
County, like the early settlers of XUteole aa&e their hoiaet aloni; the mjor 
streams inhere there mre dense etcMs of tlafcer* At first the 0pm prairie 
leads Intervening hetweea those veo&ed tracts offered little attraction to the 
settlors for nsstak of tfcls potentially prodaettve soil « i  net end soft a las®* 
sart of the ye&rf3 a* ymmwm of eottloaent grow, the tlahered Imd of the 
state rapidly distal«hed and necessity f&roed mm to looet* 00 shat had ooeasd 
to he loes d*eirahl* hometoeds* this effect ms carried to Ch*a?e|ip County, 
and hy 1870 a large wroportion of the 33,000 population ^as settled oa the 
grasslands of the county* Aiding la mlda# thie potentially fertile lead 
accessible were each factors as the Invention of the self-polisher ote#l plow 
la 1®? which enabled the ffcrsoy to tom the hlacfe stic)qr soil, the opening of 
the railroads and the tercvement of the road ays tea* %  1900 the aeps&atlo* 
of the coont^  had risen to awnresdaately 1*8,000 with about 20$ living oa f&sns* 
f»&*y the total popalatlea of ehoanolfl* Ceosaty le aoarty 106,000 vfth rural 
residents aooosoatln« for ahout of thie niM&or*1*
I:rojthor guaaarsr. Illinois State later Survey leather Office, tTriiana-
2j. s. stewart, ftf, StomAm-PamM*..IXllmls.
Levis T»uhlisbin& Coaraany, Chioa**of 1918, p. XfO*
SVWIMU AffjSrJSaZ. Iltlnol* Sm
Conslesleii, State of Illinois, 19&1, p* 1*
t e mjR&aULEaaSi• vm*a»* p&utama. hr ehmmurn <s*>«*•*■ of
Aamotnttan of Cnmorec, »nd tawras »oi>tn«es Jt*n*« AnM latiM ,
1950.
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nParallelism the settlement mv*vmnt was the dtf«l«pwst of tn»*pojrtft« 
tion facilities la the county* Early roads were little nore tfc«n aailoid 
furrows,oad the pattera of travel me sot la the least confined to the section 
lines* the roMviays alwys followed the driest fjosisible route, which we 
usually aoross the hitter im»,irro&ardlos# of property lines* Until 1914 
little grading or rood ijsproreaent we accomplished. Prior to 1920 there were 
about 11 allot* of hriofc paragont In the county, all is oad extending out fro* 
the dty of Wtena*1 After 1921 fjRjro^ oawst of roade %•&*&, ft ret la the 
towns of the county ouch oe Homr, Sidney oad Sodoms oad finally extending 
eat iato the ratal areas* today» la spite of the many difficulties of con­
struction, pored roads are found throiv&out the rural areas of the county, la 
185** the Illinois Centred Itailroad w « extended through the county .which helped 
to farther eettleaeat oad provide the famers sad manufacturers of Cha«pai#i
County with a swans of soring their agricultural oad industrial products to
;
distant Markets. Today there are fire mil lines la the county serving hoth 
north-south and oast-west traffic*
She flour allls, longer allls9 carriage aad mmn shops oad saddlery 
and harness shops of the 1070*e hare givsa nay to such li^ht industries as 
dairy products, contractors supplies9 abiotic equiiawat nod academic apparel* 
Still apparent oad aoet predominate Is tho cash-grain ecoaoay of the county* 
fhe raising of grain primarily for oalo, combined with tho raising of livestock 
ass recognised as Important to Champalm County ae early as 18?7*? She grain 
sales oad livestock r»roda«t sales from this oomMnatioa helped place CSutstpalga 
County as one ef tho thirty-six loading counties in the United States ia gross 
farm Incoao for the yoar 19*$ •
C^hampaign County H i O f f i c e  Files# tfrfcam, Illinois.
im  County. Brink, Mct&urmish aad Cowmay, Philadelphia
T1
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tho mtlf of tmilittm
mil •ftttloitt&tft th# vvpl* to smlntalB mm* of tfcoir aotlvittM
v&thi& wsy llalto& mv% of the poor* Iteohaologicml and ®o«taX &o*olop~
®oa*«t ouoto on laprovonont im t*»i*o$of$»tlois tmtXIUm md edmmsm in
toss fcelpod to M a g  i m  outXrimg »r«&« to#othar lato a a m  ©loooljr 
kat* .aaglMU flie dowlopwtot of dmla*s**e ha® hod **o littlo part In offootioc 
thio Ofc&a&e.
7OUF3K8 XI
manast mot aid m m m f ts cm m &im  caw m
A* BoimloTsamat of latam! Itm im m  la Gh&ssnalm Oouoty
X. Em Sm m  la $&* Sarly Bays of Geological 
Siiteiy
2* ffeo Proooat Bay Dr»ix»go Systosi
3* fho Pmmmm  of Swoapload
1. INflrikopasat of Artificial Dfttlaa«ft
0* Jlowlop&oat and Si®atifie*ae* of th« Draim m  t«m
$* Bowlopaeat of Umiaks* Diotfteta ia Chasmlga 
Cocnty
X* Difttrltatloa of tfco Biotrie ts ia %h» Coaatjr 
2* Co«t« ia th* Brain*#* Biotrieto
1 3
CHfcPSH n
m &m m  n m  m> pusses ur ooorar
SNwoXopaeat of Batumi Pifeina «^ la Chm^tm  County 
ta ttoo oarly day® of gaoXo&loal history tho fata*o maiasaiiga County 
bid a d*alaa&a ayataa soaat&at diffm sl fraa that of today. Pro-glaoial 
dfainajg* m* dooolopod oa tho Xato Tortia*y oosttv&X I111noia poaopXaia whidh 
toad vtftohod Maturity la tha erosion cycle t»ofo*e feetnft j&aoiated.1 ?hlo ayofoa 
of dniMtip tas fopfoooated %  a aajor vslXey v&ryim from 200 to *»00 foot la 
depth and ostandia# aofoee tho county ia a northee*terXy~aouthofea terXy 
direction with it® tributaries the aoat laportaat tributary oalXoy of the 
county eactendiaj* oaot-vaet throuj£* tfeo preaeat 0haae*4j^rtfbaaa area and £oia~ 
is*? tho min valley la tho vicinity of ttBfeoiset* fbin major mlley* *houa ia 
fi&ure 5 |o known »o Hie HaJuaat-^ aagra and its oatUt mm to the aaot
into tho old Hiaslati^pi I t w  channel,
fhia MgOiooat-foaya djmiaaffe ayataa stay have loot it« tapovtaace ao a 
Bftjoy dtaiaaftt nay so tho Kaaeaa drift ana dofseeited ia tho a m . tho diversion 
of dmlaage me not peaisanent, however* until after tho advance and retreat of 
tho ioa ia tho Xllinolaa etaga* She poet Xlliaotaa gLaotal «urf»ce,known ao 
t&e Saagaaca.waa eiaiXar to that of tho preaeat ia that it wae a drift plain of
W u w a , aafatm at Ssa&m sf...&«. PagrUia, Meten. «»•»♦
Zoology Bonartaeat, Skiversity of Xlllaaie, 1956V
^farter*. AJfelw awrtoa T«l.l*y In X»»*C«»ta»a llllnoU and. I*» 
«glon»l a»latlflwti>tT»f« *rr»Brt *t IwreeM/satlon, So. 106, SUlnoU Ctato 
<*oological Survey, trikiaa* X9^5* 3*#*
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FIGURE 5. PRE-GLACIAL DRAINAGE SYSTEM
OF
CHAMPAIGN COUNTY
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low relief.1 fhe regional slope ead dr*laa$e of this Zaa$saea surface, howewr, 
was towfd the Rehash Talley*
Aft the lee ia the Wleooneia etage *f glaciation advanced end retreated 
ever the Sangeaea sarf&oe,the re^alting aad aexalae* aad gromstd moraine aad 
aesoelated glaaial footer#® left the area with lev hweaeefey ridges and sag ead 
**•11 earfaees Ijria  ^between the tad aoiatate »2 fhe laterlohate areas resulting 
fraa the varying advanaee of the ice tehee ia tts* fteeeasta etege ©*nsed a 
dtfwpiiaa ef the $«aj5*jaaa earfaee draituws# late thwe aajer drainage heelas* the 
Vabash* the lllia<>l* ead the Missis sit^l. fhe terminal ead recessional moraine s 
foraad the divides ef the minor Imluap haeiae ef the?*# major areas •
fhe reealtlajr sarfaoe ef the above-described glaciation 'period le the 
laitlal earfsfcce ea shieh the e regional forces b*sve been eeevatlag from ?ent 
flaelal time to the present* At iireeeot the region le la the early yeathftt 
ete^e of the creel <** eyeUe* fhere le a veil-defined dendritic 'pattern ef the 
streams* Hie drift filala halitf mrtis&Xir dleeeeM by the derelornasat of 
yeattefal coneeoaeat stresm tribnta*  ^ to the main streaae* fhere ere vide 
estpeaae® ef an&ieeected poorly drained interflwres reeelalag*
fheee earlier geological developments hove been rescene iblc for the 
preeent id^lejora^hleal pee It lea ef OSm**!#* Cmmty la hariti^  the headwaters 
of three major drainage ba«lae .rise within Its boundaries, ae shown la fi^ore 6* 
fhere are elx laport?;uat drelsaise basins la the eonaty *tieh lie within the 
above-mentioned major drainage baslae* M l lie within the greater Mississippi 
River Basin .wheee waters empty late the Gmf of Hesdec* fheee fix basinsv 
their ~>r incisal streams and the swjer rivers late which tibey empty are shown ia
naiaSm m Jteiim . & Pa«vm« »»,rv>a. mj>.
<5eele*gr Department, University of Illinois, 1950*
2m a .. p. » .
FIGURE 6. MAJOR DRAINAGE BASINS OF ILLINOIS
S T A T E  OF ILLINOIS ,  I94T.
mfigure ?• ©*»jr ftitt
(1) S te  $s*M5&aoa Basin in the northwest rt&rt ef the Cosinty* drained
V  the San#<«Km Stiver and flowing late the Illinois Elver*
(2) ®*s labarass Basin in tlie southeast part ef the Cotmty, drained 
by the fcivsr and flmim  Into the Wabash Biv#r*
(3> She Little Vermilion Batin in the Southeast part ef the Coanty, 
drained by tlie Little feral! ioa liver and flevin#' into tlie tflsbash Mver*
(**) tbs Salt Tank Basin in the eaet end central part ef the County, 
drained V  the Salt Fork ef the lerndllon River end flowing into the labash 
liver*
(5) ^  Kaskaskla Basin in the suthvest part ef the County, drained 
by the Kaskaslcia River and flowing into tlie Mississltr i^ liver*
(6) the Middle fork Basin in the northeast pert ef the County* drained 
by the Kiddle Feik ef the terailian liver and flowing into the Wabash liver*
Lands adjacent to these natnr&l mteroenr*es were adeonately drained, 
while snseih ef the intervening lande vers covered with svnaps and ponds* Jy 
1853 there were still nearly @5,009 acres of lend listed in Clwmpt&m County as 
swnn^  $nnd un^^ oet to eerlen* overflow*1 repress® timt about ly$ of the total 
land area of the eomty* As has besn stated previously* the early settlers 
preferred the tlabored tracts along the streaas mth«r then the Intervening 
prairie 1mod that was sore often then not too vet to till* Then the pressure 
of settleasnt neaped the people to seek the ^rsvioni&y unattractive wet land in 
hopes that a neane ef draining these areas eonld be devised* fhae by 18B0 the 
greater part of the aoossslbls agricultural land had been settled and tilled, - 
end farner* ef the eoonty and eleet&ere in the stats tamed their fullest
h .  i .  s t w r t ,  &  . a u i a a  j f c S h m m k m ,JS a m t e . w w h m w s
Cenpany* Chiea&s, 1918* 1>* 3©o*
i
3*
SOURCE^ M AP SHOWING M O RAINES  AND DRAINAGE B A S IN S  OF CHAMPAIGN COUNTY, CHAMPAIGN 
COUNTY S O IL S ,  B U LL E T IN  18, UN IVERS ITY  OF IL L IN O IS  AGR ICULTURAL E X P E R IM E N T  
STATION, 1918, P4.
FIGURE 7. DRAINAGE BASINS OF CHAMPAIGN COUNTY.
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attention to the of the natural drainage hy artificial means*
Sevelopaoat of Arttftotal Brafaage 
Haspowoy and teampower nor# tho essentials la tho earl? attempt* at 
draining of a«prlmltiufel land, She indiridwa faroer undertook tho tank with 
rather erode o^ntpaMt oad portwpo a inoat look of en«&aeertas know-how. T& 
1871 sesoml tall#* of opto, dttehin* had heon constructed mot neap atle* of 
tiling had horn laid hy those "ow-ffl®* drainage enterprises.
Benoffel of the osmoo surface water In the early part of thie reolan** 
Hon period wae aceoisnlished hy shallow coon ditcher %&iCh wore dag hy polling 
a hags plow-life® affair acroes the farstlaad with a yoke of o*oa. Shis erode 
and slow method soon « m  way to the ase of the steam or * floating dredge51 
for the cloualm? out and iaproveiaent of the streams and construction of new 
channels thnm^io«t the county. ®he oner gene e of tho dragline wachine, each 
ao shown ta ftiwe 8, in the period fmm 19?0~1930 end the later we of ol? end
Tifwam s5
Dragline Machine 0pemtia& on the Salt Fo*te
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Diesel machines have effected faster aad nore efficient drainage construction. 
Better en g in eerin g  methods sf ditch construction and laying ef t ile  have been 
an equally important factor In this revoltstion ef drainage construction and 
design.
Sub-surface drainage is important to relieve the land ef excess suV- 
anrface aslsture shlch is as mack a hindrance to agricultural predate tiea as is 
the deficiency ef nsisture. Sarly attempt s ef snb~sarfacs drainage vas %ar 
snail severed drains* These drains we re veiy *oon replaced tar nore efficient 
drain tile, and In later years Hie laying ef tile V  band has largely given wngr 
to the nee ef the tile-laying machine shich is illustrated in figure 9* In the 
early 1890*8 tiling in Chaaraai^ i county ease from tile factories located
Figure $
flie-laying Machine in Operation
Thoaaeboro, Savoy. Fisher, felons and Ivesdale vhlch used local day resources
1
as fmv Material.
Chaspaiga^grsonal ^ ^ ^ ? l eilllnoiee ** Wisher # County Highway Superintendent,
nfrmlmmm.% and of life.# $m%mm  L*'*®
Haw and tietter e*raii5»eRt end Iwsreved toehnolo*^  vara not in tbeassolvae 
tha prise factor In affecting a sera efficient ape t«a of artificial drainage.
fhft. vnetaa&« In the «1mi and caats af the dr»laa^» varojactfi o«&iad far a great 
4a*l af coo^mtlon M&m  the Xan&eanere* Atte&$*a &  mmmwmtim often 
re&s&ted in conflicts. Qia only laoal conree af action the e&rly aettXara bad 
ta affect drainage «n  V  rights at cosaaon lav *&lch In tha State of lllinole 
la feaaed on notmml 4ml»a^a aaaaapt and ©tut# a that *tha owner of the 
loner Imd met accent the natural flow of mter froa tha txp^ ar lande.* 
Difflotfltlaa art aim; ttm the fact that aaay lands te/ no nature oiesanala and , 
therefore, were not sobjact to ccnsson lair n&e nade It a$>r*airant tfcat addttlOBaX 
provisions mat fee ws&a* this le m&% *i*oiiflo«nt In Gbmm&m Cov&fy vhere, 
as hat feaaa previously etatad, thara vara large tracte of relatively flat and 
gently nn&olating land* 7b»e it la of t^ e ataoat iAfHirticioo to aadaret&nd 
*oaa of tha le^ielatlon paaeed in Illinoia ra®Esrdlng land dmlns&e*
Aa early aa l&LS 4f*tma* :>rojoet« vara at tested ^y Individual 9 and 
private ©osar»ai«s *fco had obtained their Charters fm& tha atote* Sene of tbe 
project* of t&eae cos^&niee m& individual# vere #iorKM*e4 dao minly to the 
Inability af the orgmlfr&tioaa to aafee naeeaaneate for ©^rations.
One of Hw? fflost important attmpta la lend telnafsa sartor to the 
j&r&ies^e Metric t le&lalatlan of 1879 tfc« affect* fallows nx ttoa p m #  of 
the Swasp Lamt M l ^y the yedeaml $e^3»»i**t la 105$* trader thie act the 
gsveru&ent beaded all txaii of l)NBd In n»ed of drainage to the respective atatee, 
Illinois,in &**» deader Her aetiaSred land to the counties tfeo mt* than to aall 
tha avaisfp land and use tha proceeds for reclamation of the land* fim inability
*B* V# Hannah* Illinois yara Bfftlaaisa Lav timml* Oolle^e of ^ffrtwdtat,
HaiwrtStr <&f fUtnoie* 1953* I** 2*
f
n«f tha fadaml, atat* and cowity offiei&la to a«raa on tha mvtmt of iwip laad 
c&maad delay la proceadin£s aad ms an iopertaat factor ia little
aocaapli©hsaeat la 19m Mgr of dr&ialag these am i* For exaamle, la Ohawp&iga 
County in the your 1886, there war# 22,000 ncrea Hated at evwiplaad hy oeaaty 
officials. However, a repreeeatative of the Federal Land Office ruled that 
« « r  oaHutlf of that aaotsat «at dry land*1
FaraXlelia* tin oth*r attaopta of dr»iaiag land* wee the ra3ia« of t&a 
fceaeral Aaaaafcly ia 1826 which aade 11 aoeelble for township, coanty,or city 
to ftmctioa aa drainage or(^ai«atioaa • Fallart of satisfactory draiaaise 
cooperation a@aia lad to a etroag wmttmmt for a diffaroat tr* of draiaa^a 
or^anisatioa to he estahliahed*
fhe Xftmlsm&a aad Levee Act eaactad ia 1871 ae«fited,et that tina,to he 
adeqaate* Bawever, thia law aa eaactad waa «hert~ltved aad aa aaaadaeat was 
aado to tha con a ti tut ion ia 18?8* The following year, 18?9, two aeparate aad 
distinct drainage lava wara passed* fhesa lava war# known aa (1) The Brainia$e 
aad Lava a Act, aad <2) Tha Fasm Umiaau* Act, With the exception of the re~ 
enactment of tha Fara Drainage Act ia 1&§5» these lava with thair may aaen&neats 
a toad aa Hia legal guides for draiaa^a devalossaent ia Clsum^ mtm Ceoaty aad ia 
the State of Xlliaoie to tha present data, fha drainage lava of X879 wara 
foraaXatad for tha priaary purpose of providia* for tha Xaadosaers a *le$a 
aatity thich aoaXd ha aaad for adftgnate drainage or flood protection for tfca
%  r r - -  %  41 iH iiirxtftn  a mjjtana xy*n£> wxtaia aaaa aatity•
Following tha apposr&ace of tha ahove-stated drata&^a law® was the 
organisation of a ipaat ntsafter of diaiaa&a dietrict® aad tha actual plssiiaiac
9m s>lm &m  jsbA 2!km m /JM M 33iZ, m iooia s«  
Cecttiasioa, State of Illinois, 1$&1* p*
% . * . Rnaanh, Illloota faw  Byainaaa Iwrifenn-a. C*U*«» of A*rtowltare. 
Wsiwsity of Illinoi*, 1950, 9 . 3.
m& proper of the«e districts.
Dsvelopeent of Dralaaj^ e Districts in Cteaapal^ a County 
Although the first dr&im^» districts in Cfcaapfclflri County ***** recorded 
la 1886 aader tbs newly-enacted Levee Act mad fmns Dffeinase Act* the first 
account of drainage district organisation ia the county ms la 1865 «***« Big 
Slot^ gh cad Wildcat Slou,*h Drainage ms authorised %  Public Lav of tbst year.2. 
Records of tbs operations of tills 1865 enterprise are aoa-sstlttent, oad so tl&e 
exteat of the activities are act feaom. fafcle 1 shove the aone* date of 
organisation oad Act under which the first drainage districts of Cfonnpaigft County
''«i£^ 8fc'l8*SSfc A Sat'tfih **%?$aWlrfPW I w P l r i ^ W '  #
m
e  -|tgk J i  jfr- ^SS.tfA;
fa%le 1
ftmtmm District? of Otmpd^a County
1 8  3 Date of AOt of
District Organisation Organisation
Beaver Lake 6-21-1880 Levee Act
Big Slouch Special £-8-iseo Wwm Drainage Act
Hataal Br. District 
of Harwood fotei, 
Watsoa, Claypool, 
et al 10-21-1880 far® Drainage Act
Union Br. District
Ho. 1 of Qqfrm and 
Dak wood $am 9-20-1880 $ara Drainage Act
St. Joseph Br. District
Vo. 3 1860 fora Drainage Act
St. Joseph Br. district
So. 41 ' . f 1880 Vara Dtaiaags Act
Vntm Dr. District So. 2 
of St. Joseph, Ogden 1880 Ton Drainage Act
Sourcet fa%le 5t Aweadix.
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Ixi the jmrioA titm 1880 to 1900 forty dsaiaeae districts wrt formed 
in the county, totaling ap^ rojeinately 200,000 eores, «r sheet 30# of ths total 
land area of the comity. ft* growth of these dietriote hy ilw  aad fcgr mmhmr 
le shown %  Hi# graphs ia figoree 11 « d  13* If 1910 the nmfavt of enterprise* 
M l almost doubled, the acreage to about **13,000 acres* ?ron 39X0
wtll 1950 the inmtaee in xaaeAMtr and Id total acreage of the district* has 
W«b more fhe total acrsajp cf oil district* (inclndin^ e the Wfcana*
Chrnmrnim Sanitary Bietrict) le sow a'^ roximtely 532,000 mym, or about 83$ 
of tha total a*u» of the couaty. fhe ahnornal fU « ia drainage dietriote els* 
in 1930 aad 191*0 to a-*wnr*ntly te? to the use of Halted State* Ceneue flgnr»s 
for ftioee two years* end figures fw i other sources ae listed for the renetlniag 
yeare. fhe census mmmmt** as enterprise* nany private projects
M i organised under statutes? authority,end the other eouree fijforec are for 
legal enterprise® only.
the earlier district* wore predoaiuaatly organised under the fawt 
Drainage Act* In 1900 thirty-two of the thirty*se 10a districts had fceen 
organised under this Ant* fhese earlier dietriote wore also sws&ler than those 
foraed after 1900. fhere were only el^ht dsuiaa&e dietriote of 10,000 acres or 
over in 1900,while in 1910 there wore fifteen dietriote ef afi$*uasi»ntely 10,000 
acres or mam in area* At the eseae tlae the timlmtm dietriote were fceeessin^  
larger the naaher of fcevee Act district* in proportion to the Fam Jhminaae Act 
district® was* also immmitm* If  1930 there was a 200$ increase in the nuaher 
of Levee Act dietriote in cosrparlson with a 63$ increase in the ntsaher of T#m 
2>r&ine<8» dietriote* An induoeimt for the earlier dietriote to orptniso under 
the Worn Ssnlaafts Act was the prevision under this Act that It ms not necessary 
to file jsoper* of organisation at the county seat* therefore, Hie landownere 
could effect le$sl •proceeding within the township tfier* their fans was located.
With & lack of mo& transportation facilities ®n& the ?*r*eeiiee of smaller faras 
vlth their corresponding lesser m &As of draina&e developsent. the faraer 
readily took to ovpsistag vithin hi* o%» conmnlty. A* tiauaj^ ertetion facil­
ities lapreved and the slse of the farms jgsw larger* county and latertomiship 
coo*-* ration a t  needed* Partly ao a iNNmit of* thie chani8e,ttisp dJ^ iaaiise 
districts l&ems«d sll#itly in else and acre vere organised aader tho itwe 
Aot «Meb also enabled them to have * hotter organisation of filing their records. 
Figaro lfc shove tho result of a ^reat amber of enallcr districts fee lag foraed 
early ia Hie period fxoa 1880 to 1950* Aimroxlnately 2$ of fee districts have 
21*000 acres or over within their boundaries* «a area loee H*m the ei«* of 
the «ajerl$r of the tomashipe of the oouaty* the saaller district le quite 
of tea at a d!eadv«mte#e cosnared to the larg**r die trio t, for usually there are 
lees landowners and tots incoae eo that needed,hat ooetly, drainage projects are 
eoaetines aot undertaken.
Oosemrlson of Chaapal&s Countyv s statistics with State etati sties ia 
figures 10 and It for the period 192© to 1950 indicates that there le a similar 
trend ia both state end county*2
Within those legally organised drainage districts of the county are aany 
eub-distriots and sdaor eab-districts which are organised for the pnrpoee of Hie 
construction of tile and ditch laterals and their naiateneaee at specific points
1Isl 1900 tha average else of n fara la Cbammim County vae U 6 acres, 
end in 1910 it was 162 acres, froa tJ* S. Census figures for Hioee years.
%he apparent discrepancies in W  and 1950 atgs&t fee partially explained 
fey the fact that flgur*s on the extent of fam drainage are qaite often Inaccur­
ate. Professor S. Lehmann of the Department of Acrlcaltuxal Engineering, 
Ufciveraity of lUlrtois, states ia his iwner,
^9n^n&UmjMM.1SL.fa, U U m U * ********* to Hie effeet that there are
no entirely acoaxate statistics which show Hie extent of fam drainage In 
lllinole.
FIGURE 10. DRAINAGE DISTRICT DEVELOPMENT IN ILLINOIS
BY SIZE OF DISTRICT 
1920-1950
FIGURE 11. DRAINAGE DISTRICT DEVELOPMENT IN CHAMPAIGN COUNTY
BY SIZE OF DISTRICT 
1900-1950
source: ^ffafnsge* oif Agricultural Lands. Illinois. 14 th, 15th and 
16th Census of the United States , 1920, 1930 and 1940.
G. Pickels and F. Leonard, Engineering and Legel Aspects 
of Land Drainage In Illinois. Bulletin No.42. Illinois 
State aeologlcal Survey, Urbana, I929.
c* ! 
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DEVELOPMENT OF DRAINAGE DISTRICTS IN ILLINOIS 
BY NUMBER OF DISTRICTS 
1920-1950
FIGURE 13. DEVELOPMENT OF DRAINAGE DISTRICTS IN CHAMPAIGN COUNTY 
BY NUMBER OF DISTRICTS 
1900-1950
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FIGURE 14. DRAINAGE DISTRICTS OF CHAMPAIGN COUNTY, 1950 
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FIGURE 18. RELATIVE RELIEF OF CHAMPAIGN COUNTY.
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ia tho district* Xa X9$Q ffcoro mm 2U0 suWiotrlets aad alaor out-diotrioto 
ia Gfcaasatjea Cotra r^.*
On* of tho most significant Itots# Is tho opovatioao of tho d**lnojfo 
districts I* the costs involvod* Cooto include the aoaegr aeoooeafy for or«Mil- 
aatioa of the diotrSet, fee initial coaotfae Hon w&te t&nd tho d&eoquent 
mlateaoa** «3r*?eac# of tho district. fhoeo coots are collected la tho fora of 
aaot««Boa%o quite distinct from property «m4 persen&l taxes* Aoeoosaeat* for 
coots ia ftho diotrloto are m&o hy tho officiate of tho district oad »re pto» 
portioned to eech landowner ot to tho a&ount of benefit ho will derive tmm tho 
proposed drainage vortc* freaerolly #** laadonoier living further aeey froa tho 
dialned area oad having tho toot natural d*aia&*$s will receive tho loaot 
benefit and, therefore, t*ay lace aeneeeaent thi*a t&e other luadownors Is tho 
diotriot. However, thoro to a trend recently to 000*00 everyene la tho diotriot 
for sr?^ roxiaat#ly tho ooao caotiat, fenced oa tho taaooalat tfcet a tmm well- 
drained will benefit evoa aoro from m  adjacent landowner* e lstproeeaent,
AMaralated coots, figure 15, for tho dralne&e diotriot* la Chaopai&n 
County now tat cl ever $5,000,000 ,excluding tho apnvoatante $1,500,000 paid la 
taxes fey tho m  $«attary Bit trio t representing nearly 5$ of t&e
total saount spent for to*** (ygraail m& pmrnrty) la tho ommfy froa 1900 
to 19500 ftCblm t «ae ttroperod froa records of tho Clerk1# Offloe of C$UM8pol|9Dl 
County*
Avem«e aseccsaents fear this period were about 19*00 ?or aero, or only 
about oao*holf of 1$ of tho avera&e mine of oao aoro of load la Chaapal&a 
County*
^alaoiOi M s tr ic t records, Chaapedga County Clerk10 Off loo, Urbane, 
Illinois*
FIGURE 15. ACCUMULATED COSTS IN THE DRAINAGE DISTRICTS
OF CHAMPAIGN COUNTY 
1880-1950
Source: A p p e n d ix *  Table 7
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®ietributtm  is the Watershed Areas 
flat watersheds are dell*it«d by natural boundaries *kich are eo&etlisee 
well defined when the boundaries are represented by snch features a® the inter- 
storainio ridges, as shorn In flours 7* In teas Instances, however, the watershed 
area le net so cle&rly defined, particularly the smll©r watershed boundaries 
lying In the interaorainal tracts* the draizwme district® in nearly ell 
instances are bounded by pel It leal line® usually established by the outl Ine ef 
the Individual marcels ef lend, the conflict ef these two varying ferae ef 
boundaries often shews wp as is® overlap area f^cere the boundary of a drainage 
district In one watershed area extends into another watershed area. This- wmrn 
that the lend in the first d*aina&® district will be benefited by the natural 
or artificial dralnam  In the latter basin* If the benefit is derived from the 
artificial drainage system of the district,then the area le usually annexed 
by both districts. If*  however* dffelnege of the area Is adeepiately taken 
care of by the nature! features of the basin,no overlap will show, there are 
stasy areas along these watershed boundaries,as Indicated in figure 16,that 
are not within a drainage dletrict.priserlly because the natural drainage is 
adequate*
Sat exaaple cf an overlap area le shown by the dlagre® In figure 17. A 
portion of Hr* Porterfield^ fans lies on a watershed boundary* the »«p 
Indicates that twenty-five acres lie on the divide between two natural drainage 
basins that include the South Foste £r&in&$s District end the wrlefc Drainage 
District, while another tract of twsnty acres lies on Hie natural boundary of
5*
FIGURE 16. DRAINAGE DISTRICT AREA AND WATERSHED AREAS 35
OF CHAMPAIGN COUNTY.
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FIGURE 17. EXAMPLE OF AN OVERLAP AREA
PORTERFIELD FARM, SIONEY TOWNSHIP
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S OU R C E :  M A S T E R  DRAINAGE DISTRICT MAP ,  THES IS
the basin® within the am t belonein  ^ to the ttrlek district and Braising* Metric t 
JSo* 3 of tho Sown of SIAmgr* Hather then diwide tho land with a& irreaxlar 
boan&ary, tho drainage diotriot lines are loft according to the political linoo 
and mm Included in each of the identified diotriot#* Althcmi$i aeaootnonts 
are node to each diotriot for tMs land whleh «s«iw a duplication of aeeeoeiiMttt, 
there io little dtffM Uy in handling the natter* ftr. Porterfield will atrmm 
with the draina^i eoissaisfiionw* of each of the dietriete at the tine of a##eoo~ 
nent to pay only the ataesenent cm tho area of land actually iaolndod within 
the watershed aroa in each district*
Two other eeooao of overlap area are iaportent althea^h their occurrence 
lo less than the ahore-nentioaed ostns^ le* One of thoee ia caused hr two 
drains#® die trio to haring a comaoa outlet* Jk l&rm madhmr of drainage district# 
hare, their outlet Into a naln open ditch of another diotriot before the water# 
of that diotriot are carried to a nejor etrean of tho cowntgr* ft*se m%$er 
stream# of tho cornsty are located,for the mat part,in area® outalde of drainage 
diotriot# (meter dmlaa#?e mm), ««ftd oo the waters es^tyin*! directly into this 
are free frwa benefit n#«ooe»enta« However, inhere the dfaiaaise diotriot hae 
an outlet Into another before the waters miter this nea~dietrlet area, the 
area at the place of outlet 1# dalned by both districts* An «xa»»la 1# tho 
outlet area of fwo-Hlle Blwt$i aad Oteaw Drainage Bistrtots no shows on tho 
aaster drainage nap* fbsse overlap# are not cowion.for ia met case® where oao 
district lie# above another ,tho np^or diotriot will be in noot loo traces 
benefited by the work of the lower diotriot,and tho entire district will bo 
charged with a benefit aaoossnent. A good orenplo of a 41 strict being organised 
primarily to alleviate Htcco possible areas of conflict i# the T?t>per Salt I&rtc 
Drainage District, io a loni narrow district located aloes tho Salt Fork 
of tho fomlXioa tiver* the construction and nalntonesoo work perform by
thia dletrlet 1* noetljr for tha benefit of the adjacent diatricta which hara 
their tyutlet ditofcaa Into tha Belt fasfer a® it flaw® acnthaevd thresh ttea Cjspar 
SfClt Fork Drainage I!&«lvl9l* fhla district aX«e drains & msch Xarfter water­
shed aran them ie confined within Ita %**dere*
i&otfccr negate far overlap arena la tha organisation ef ana drainage 
district la®# after a fomar district had 1mm abandoned and tha location ef 
ita hottadariea uncertain* thia u*oaXXy hexane Whan fh« older dletrlet me 
laid ont In a> not-too-well -nlmmd mmmr and tha boundary lines ware mt 
en«iae#red properly. Tha new dletrlet titlCh la nanaXXjr engineered ®ore effi­
ciently than finda its Voondafiee ow#rIa?*r-ia£ tha isre-vrietSn* llnea*
Aa ai^ht h© wanted,tha drains districts *re Xnrp»X|r es&mlsed In 
the araas vlth poorly drained sarftecea Xyin# am& f rom tha ®&t1or stre&ae and 
within tha mjor tBAaina of tha cowaty* fa—twntlo* of tha relief «ap of tha 
connlgr* fignre 10* Indicate* that tha *t&!5ka« In tha relative relief ipattem of 
tha eonn.tr immorally coincide with tha areae not in Itoe drainage dletrlet®. fha 
difference In raliaf and reanltlng tie** In ttwai arena la anch that tha renol? 
will ha more r*f>id aad nata**X dmlna^a will be enffieleat to carsy off the 
untar *dtt*omt conatmetad dmlna^a.
Flaare 19 la * ^rabl«s»ey imp races* tljr eeaetanoted by tha Chaarnal&i 
County Soil Ooneereatien Service* fhle Indicate* that the arena %&ere 
dratwMfa ia coneldered tha aajcr wehXew la nearly the m m  m  thoee areas 
already within &m%mm diatricta* Fro® this fact It ai#?fet be dednotad that 
ataenree have b#«» tafeen to nlihrrtaAe tha ^r^Xaaa of drain*## in 6h#89|ss'i^ n 
Coeatr* C3s»CT>ti8n to this occnra along the Mbamea Jtlver where aeveraX 
hundreds of acre® lie ovfteide of any dr&laa&e diatrict aXthongh the p*c%Xes»cy 
aan ehowa the land ha* dvnltkn*1* aa a taajor proble-n. fM « land isi1& a elope of 
0-3$ la a pesweabXe rich paalrie soil md has lone haan as&Ject to overflew.
| 
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r  FIGURE 19. PROBLEMACY MAP OF CHAMPAIGN COUNTY, ILLINOIS
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S O U R C E : F I L E S  OF T H E  CHAMPAIGN CO UN TY SO IL  C O N SER V A T IO N  D IST R IC T , 
U R B A N A , IL L IN O IS ,  1950.
particularly in the Xomr wmtHmm of the county ttm i lea&th* Stewever, a 
major portion of till* lead is sea* the bead of tho etreaa *h»r« the flood waters 
recede rsther rapidly ,*«iag mini? to Its position 1st this headwater & m . 
loro la this area the v&lley lo vide with gentle slopes,as shovn hy the 
profit* In figure 3 6 , In contrast to a portion of the Saa&iaaa Hirer Talley near 
Hnkom% *htch hat slopes ae wuh ae X5 I*** eont (f l#u» 21) • Load la this 
ha *d water area ana Vo cultivated father aztenslvely,and the portioas aaar the 
etreaa are aot too eteep for pasture or hey «f«p»t fibres 22 sad 23 *
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Description of Proftleaaqy Areas Shorn la fflgure 19 
Area Slope
Index Solle Bescriptloa Per coat M a jo r  P r e p la n
9 ® Boiling to steep itlty *tiaber* solle, 
pervioaa sub sol 1
M O U m lai
I f Moderately plastic t i l l  "tiafcer** solle* 
s lo v  subsoil
3 - 3 0 Erosion
2k Generally level ‘♦pfal^e* solle, aeder* 
ately plastic tlll,slo* safes* 11
0 - 3 Pmlaoat
2kk Oently r o l l in g  •prairie1* solle* aoder* 
ately plastic till* s lo w  s a k s e il
3 - 7 Sraeioa
2 « $ e - a Gently rolling *pnalriet soils* plastic 
ead very plastic till
0 -*? SrosioxHBrainiwse
2 6 a 3>atfe* penaeafcle, rpoor t o  eell-dralned 
•paairie* soils* pertseahle subsoil
0 - 2 Drainage f
3 X C Level* penaeable* •prairie11 soil** per- 
aeafele E u fc & o il
0 - 1 D m & m m
3 3 ^ Level to undulating* otherwise saae ae 
3 1 0 * peracefrle subsoil
0 - 3 Drala&jp-Sroeloa
3 3 * Oently rolling peraeafcle *  prairie* soils, 
peraeafele subsoil
3 - f $re«toa
3335 Level to neatly rolling peraeafele *tisfcer® 
solle
0 - 7 Drained
S o u rc e  t G h t w a im  C o u n ty  S o i l  O a a a e re a t le n  D is t r ic t *  tT rb a a a , I l l i n o i s *  1 9 5 0 *
to
FIGURE 20. CROSS-SECTION OF THE . 
EMBARASS  RIVER VALLEY
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FIGURE 21. CROSS-SECTION OF THE 
SANGAMON RIVER VALLEY
SOURCE:  U S  o  S  • M A H O M E T  QUADRANGLE
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Pftefeirtlimd tour the atedwitmri of %h» M mmms Biwr
mConstruction in the Itealn&ise
Wm main fwmiim  ef the draina*** district it to iwtprvrm the channels 
of the existing ilvnai wlthl* the iltlriel l«vi«f«| w i I m I  sew weterwaye 
or ditches %g»e& »e*esee*jr and to ley til* laterals to stream outlets* Most of 
the larger dtalsejp districts are or^mlsed for th« purpose of Jjaprereaent of 
the existing atresas and for conetruetion of new open ditehss,with tiling a 
secondary function* A large nusaher of the smaller districts and the suh~ 
districts id this the various m is district® devote soot of their work to tiling 
operations*
Opon ditching lo a rather costly effort and wo lo rarely done hy the 
ladiridual* She daalaage district ,wtth adessntage of heing sfele to properties 
the sects .undertakes ymetiealljr all of Use e?*#® dlktdni swjecte of the county* 
Proper construction consists of k iU lx^ the ditch with a channel of sufficient 
width to earsy off a navtaan anocnt of mmtf eamccted. the hashes should he as 
eloping as possible to out down on Hie degree of erosion,and tho faraer should 
oooperate In that a lather wide strip of graesway should he left along the 
hanks* Because there Is a loos In tillable land liion euch tssactlcee are followed, 
there lo elweye a reluctance on the part of the landowner to accept such 
wactice*• However, the subsequent eaets« lu valuable toll and future loss of 
crop acreage will acre than repay for the lanodlate loss In faming area* 
Maltttoaonoe of the ditches; is useelly In the for* of Clearing of silt fro® the 
channel and the fusses! of willows,and If left for a lone period of tine, tho 
reaoi&l of csdl trees is neeessmy* Saaaaelcs of sone well-saintslned and 
well-cons true ted ditches are she**n in figures 24 to 29 in contrast with mm  
that are not so well-^e t^, as shown In flgores 30 and 3!« Photos shown in 
figures 32 to 36 were tafcen In the fall of 1950 during dredging operations of 
the Salt fork of the Vermilion Bivtr Just north of I'latvllle* Shis portion of
Figure Zk 
Salt Fork of the TeradUoa liver 
One Mile West ef Flatvllle
Ftgore 25
Salt Work, of the Ters&lion River ia Seetioa 22, 
St&nton fawaahip. Bxamnle ef a wide 
Qthannel and clesn feanke.
m■j
figar® 36
Outlet mteh of Flatrill* tmia&g® Bin 1st ©t* 
tto»t of yiatvllla* 2fcU partita thaw* 
rflda&M of good mlatananee.
vtmw 2?
aflatev $*a«cm ¥i»w of #*# Mfc& Sfeowa la Fig* 26
Tim** 2®
Umg Point in BmUm  7. R&yaoad fowihlr^
Ft«m  29
Pitch of tli« Littl# T*raillon ll**r flm* Mil## 
Forth ©f AllMPllt
e
Figure 30
▲ frihutaxy Ditch of the Saibani.es llrer Vi Hi 1b the 
Esbaraes Hirer Matoal Drainage District. There 
is wry slew carrying off ef water ia a 
chaanel weeded like this one.
Flgare >1
A Parti on of the West Branch of the Salt Fork, Hortheast 
of UAana. Willows are Veginning to encroach apoa
the channel.
W 4W * 32
A Portioa of the feat M e  Stfer Korthw»*t of rutviile 
P**vi<m« te Cteox^ tioas in Octofesr, 1950.
IPiipxr® 33
8QM of the Silt <iM iUlowi tonoioft 9tai tho Stria* 
Shows ia Fig* 32.
m<
Tlmx* 3**
Siam of «ht «ut of ®i*ad and Qvwwl f«kkm Ttm
tH# Salt Fork JUvwr Boring OpMfetloits i»
October, 1950.
■figure 35
A Ti#w of the Cleamed Portion of the Salt Fork After the 
Silted Material Shorn In yk me Rweved
tlie stress is maintained as a ditch ia the Spoor Salt Fork Drainage District 
Mid lias accumulated « considerable amount of silt aad willow growth.
filing is primarily sad individual probleat although nany of the larger 
tile laterals or outlet tiles are laid by the drainage districts* As has been 
stated previously, the laying of tile by hand in the 1860's has largely given
Figaro 36
Basalts of Dredging Operations Along the Salt Fork 
Showing Channel and Bank Improvement
way to tfee use of the tile-laying machine of today ifclch has speeded up and 
lessened the cost ef tiling the fan* Tho advantages of sub-surface or tile 
drainage are well kmo«n,for an excess of moisture causes wet ground at plowing 
tine in the spring, poor condition during the growing season and an uneven 
Maturity of crop for harvest which will affect the yield aad aarkat value of the 
harvested crop. This is particularly true of today *dten the modern farmer with 
his mechanized equipment may be able to work all parts of his field in a 
fraction of the tine the farmer of I860 found it necessary to take.
nInitial costs of tiling are seemingly very high hut the re tarn on the 
investment will in most cases T&or* than repay this initial outlay. The tile 
plans In flgare 37 are for & portion of the Blchsond Far* located within the 
Owl Creek Drainage District in Broun Township and were prepared by the Chanpales 
County Soil Conservation Service* She proposed tiling,which will adequately 
take care of the 82 acres in need of drainage,will cost the landowner artproxi- 
mately $1^,000. The initial cost is high hut the landowner is sure that over 
a long period of tine the increased yield on land already cropped and extra 
crop return from land made available from cultivation by this drainage operation 
will repay hi* well, Figure 3@ is a land capability nap of the present area 1* 
need of drainage.
Efficient operation of tiling depends on the proper laying of the tile, 
particularly in the proper grading and In choosing the proper si so of tile*
One of the sost common difflenities with tiling operations Is that too snail 
tile is need to carry off water shorn an above normal rainfall pats added strain 
on the tiling system. In mny cases the concrete bulkheads which protect the 
tile outlets are in poor condition and invite erosion at that point. Sons 
examples of good tile outlets are shown In flgores 39 and ^0, and a "broken down 
bulkhead .typical of nany in the county, is shown In fignre 41.
Continued need for open dltehing and tiling in partienlar le shown by 
a study of the graphs in figure b2 which shows a steady rise In nileage of 
ditches and tiling In the period 1920 to 1?40» The apparent discrepancy in the 
year 1930 ie attributed to possible errors in reporting at that tine.
Significance of Balnfall
Periods of high rainfall have emphasised the need for drainage while 
periods of lew rainfall and drouth have resulted In decreasing interest in this
FIGURE 37. PROPOSED TILE PLAN OF THE RICHMOND FARM
SOURCE! CHAMPAIGN COUNTY SOIL CONSERVATION NE I/4 AND ,SE I/4.SEC. 25 .T22N ,R7E
DISTRICT, URBANA, ILLINO IS. SCALE! ?  2? °  50? F F F T  CHAMPAIGN COUNTY, ILLINO IS
CONTOUR INTERVAL
I FOOT
FIGURE 38. LAND CAPABILITY
OF THE
RICHMOND FARM
s c a l e : ? ■ 5.0Q , I5QPffft
KEY
28-A-O... C L A S S  I LAND.  DARK-COLORFD SOIL .  NEEDS  
T I L E  DRAI NAGE  no  EROSION.
29 A' I . C L A S S  I LAND. DARK-COLORED SOIL .  NEEDS  
T I L E  DR A I NAGE .  EROS I ON.
Z9-B-I CLASS  li LAND DARK-COLORED SOIL.
N E E D S  T I L E  D RA IN AG E  EROSION.
_____ O P E N  DITCH
SOURCE :  F I L E S  OF  CHAM PA. i G N COUNTY SOI L  C O N S E R V A T I O N  
D I S T R I C T ,  U R B A N A ,  I LL INOIS .
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V i«M  39
$12* Omtlet Into a Ditch at the tmm Point $X«mg&
B is tr ie t
FljftMNi 2i0
a f in  mm.** n*m & sum •» fhu  om m i  $tm  Be 
S£floft«kt In ftmw ®t Etg$i & m t  la Hi* 8iM i
*type iaproeeetent.*' Aa indication thl» alftht well he true la CleMipal«n County 
Is «ho*a %y ooaparin* figure* *13 aad **4, which are twrahs of d*alaa#i district
t>eriods aad rainfall ftr the county *es’s«cti*ely* She horleont®! coar n^ents 
of th« a it  period ismph represent* tho xm&bsr of Jofce or wotk periods a# 
determined V  data obtained fro© drainage engineer* e reports. fheee points are 
plotted against the years la which the Jolwi occur, Aa a result the ht^h sad low 
points of the restating carte fairly wel1 follow tho hi*sh and low points oa tho 
precipitation carre.
Wtm*• 41 
3roicen-4<3v© Bulkhead o f f i l e  O u tle t
la areas «hers tho ditches mtd tillage are will Maintained there lo  
usually looe chance for frequent flooding than 1a areas of little or no Main­
tenance* Since tho areas w ith in  tho drainage districts are considered those 
areas h o tte r  Maintained as to artificial drainage eye teas,it is  not surprising
h .  I .  M a n , fegrieultima grutm^ o a i..m U K  ^  2&S *»
IHlns io* Agricultural ftigincering Eepertneat* tlnirerslty of Illinois, sdLaoo- 
gsaphed paper* 1556, p . 8.
FIGURE 42.
Source:
St
MILES OF OPEN DITCHING AND TILING- IN DRAINAGE DISTRICTS 
OF CHAMPAIGN COUNTY
YEARS ONrH
OPEN DITCHING
1920.
1930.
19^0.
O
rH
ON
rH
409 MILES 
363 MILES 
J4-55 MILES
to0
TILING
1920.
1930.
1940.
3507 MILES 
3826 MILES 
b2k7 MILES
Drainage of Agricultural Lands. Illinois. 14th, 15th 
and 16 th Census of the United States, 1920, 1930 and 
1940.
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FIGURE 43. RECORDED PERIODS OF WORK IN DRAINAGE DISTRICTS
OF CHAMPAIGN COUNTY
1880-1951
Source: Engineers1 Reports on Drainage Districts. Champaign 
County Clerk*s Office.
Personal Interviews with Drainage District Officials*
Source: John L. Page, Climate of Illinois, Bulletin No.532 » Agricultural Experiment Station, 
University of Illino is, Urbana, 19^9•
Weather Summary. Meteorology Section, Illinois State Water Survey, Urbana.
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GROWING SEASON PRECIPITATION
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H FIGURE 44. PRECIPITATION AT URBANA,'’ILLINOIS,^1889-1950
ANNUAL AND GROWING SEASON
ANNUAL PRECIPITATION
that aaoy of the floods oetmr la rs&£on® oat side of drainage diotriot©. For 
oaoMe^ lo, th« fatnHall of ?e^fosry 20* 195* which fell before the *?rotasd was 
thonmghly thowod sesi&ted in floods la sasay |?®rt© of the ecranty. 2hls Inch 
aad oae~h«lf of rsda tfeot foil vithln a iSHiottr period flooded areas within 
draiae#e district* or. well as those oats Id* bat She si isnif leant feature Is that 
the flood ere*t receded ooro quickly la tho oroftw where drains district 
organisation prevailed than ia the noa-dletrlct areas* Photo* la floors* 45 to 
50 «tiow a o^sr^rlsoo of conditions aloa& tho SAafass Hirer with those along 
tho Salt Fork rirer thros days after tho rainfall. Uso lack of adequate til lag 
to oarry off tho subsurface water properly oad lack of clean channels la stream 
oad ditches slows tho carrying off of the water la tha Bahama® orso la contrast 
with the acre rapid reeedonoo of waters la tho Salt Fork area.1
%he Xiribasass was at a higher oonparatirs lerel thaa tho Salt Fork: throe 
days previous to tho booty rainfall, Indicating tho difference as shoui cd^&t act 
hare boea so gvaat If each stream hod been at nevnal lorel.
4*
tigwtm 45
fhe Ssib&raes River as Yleued fhree Xfetyt After the Hestvy 
MUifall ef tm'bvmxy 20, 1950, Photo takes *t
Gmmty line.
M « w  46
91m SsSkwms Rtiror Under lioraal Clrenmsfcacao 
Photo trJam at m o * loeuttoa as that of 
M s. 45.
Figare V?
fhe Salt Fork of the Yerailion Hirer as Flowed After the Heavy 
Bainfall of Fehra<ry 20 , 1951* Xhio photo and the om  ^iow 
in Fig. 45 were taken at approximately the saae distance 
fro® fee Heads of the pictured streams.
Figure 46
fhe Salt Fork of the Yeraillon Hirer as Viewed Bewaetroaa
Fro* Fig. *?.
rigor© 49
Where le the Channel? fhe Ss&araes Hlver Leoking South fro*
the Corontjr Line Bridge, fills area ia out side ef a 
drainage dletrlet.
/
figure 50
Wet Spots Such ae this One Keen Delay in field W#rfc
for 'the f&raer
c u m 1 1 ?
z*M) m  mtmM ssrasoss
of tfa® tmd
1. Amis of Cropland aad flon-Cro l^and
l a  tb »  Dr*.i»t&  Atmm
2. Effect of Brainy an Crop Tioldo
/■” ; ; '
3 .  8 i& oifl«» is© o o f  B r a i s e  to  ta a d
Itoeroatlonol Aopeote of ttoo Dmln&ge 
PUtrlets
Soil Ctagmorvfetloa iMstaroe
ciAma it
u m  m% m t m  fw  m m iicfg
Bo*elaf«eat of Hi# Lnad 
It la slAnlfiortat that land la the draSaa&i districts Is hl#ly developed. 
The daoelorcaaat of load within tho districts oad la the comity la %*mml has 
Increased considerably ae tho dr&iaa&e district area haft Increased. Ia 191© 
there ms oaly 61 *r»r coat of the laad ia drfciaaw^  enterprises lie tod os la^ro'fod. 
%  1930 tho portiea of load vlthla diotriots had rise® to 99 twr coat m l la 19*0 
Safiwrod laad aoccoated for 99 £•* ©sat «f the total area within tho eater* 
prises* Ia 19*K>, 99 por ooat of tho aroa ms $ood for crepe accordls* to tho 
Halted States Census of rmSm^p fi*sor*8 for that year* fho aap la f l#saro 52 
shorn croolaad failure la Champa!#* Oooaty %  tauashl^ io* fo satserlarpos* oa this 
a*p tho aop of draiae^e diotriot arm mold Indicate that la tho tomshlps idth 
oirer per ooat of thslr total aroa ndthln dr&laa&e districts there ms oaly 
«hoat oae~half tho cropland failure foaad la tomshi^s with loos thsa 50 per ooat 
of thslr total aroa vlthla tho enterprises* It Is also sl&nifioaat that tho 
aa4or portion of tho motolaad io la thoso towashis*s haring a w it caall per*- 
centals of tholr aroa within dxaina&e districts, figure 53 *» has horn stated 
ahovo, tho laad vlthla the Avalnage eaterwrtees lo hi^ily doo l^opod Which Io 
farther oxoBollfled t>y stady of the mxp In figure 5^ *hl*h ms ooastrocted V  
plotting? cropland acreage data for each township for tho i?oriod 1930-19**5# aad m  
elimination of tho aap of drainage diotriot area as shorn la fl*are 16. Aa 
exception 'to tho otatoaeat is discovered la tho aroa near the hood of tho 
lahaxaes Hiver la Ovitteadea fomsfcip which hao# ao mo oarplaiaod oarllor# tho 
adv&ata**eeae position of hoim  near the headwater® of tho otroaa and, therefore.*
&S
FIGURE 51. PER CENT OF DRAINAGE DISTRICT AREA IN IMPROVED LANDS 
IN CHAMPAIGN COUNTY AND IN ILLINOIS 
1910-1950
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ILLINOIS
1920. . 77/6 
1930. . 9k% 
19^0. .  93#
CHAMPAIGN COUNTY
1910 . .  61% 
1920. . 76^ 
1930. . 99#
19^0 . . 99. 5#
Source:
t ^ /j  DRAINAGE DISTRICT AREA OF ILLINOIS
DRAINAGE D"STlil’OT ARSA OF CHAMPAIGN COUNTY
Drained of AgrScUtural Land a . Illino is . 14 th, 15 th and 
16th Census of United States, 1920, 1930 and 1940.
FIGURE 52. CROPLAND FAILURE IN CHAMPAIGN
COUNTY BY TOWNSHIPS, 1930-1945.
SC A L E  OF M IL E S
0 1 2  3
KEY
PER C EN T A G E  FA ILU RE OF TOTAL 
CRO PLA N D  A REA  IN TOW NSHIP
3 %  AND OVER
SO URCE1 APPENDIX, TABLE 9.
FIGURE 53. WASTELAND IN CHAMPAIGN COUNTY
BY TOWNSHIPS, 1930-1945.
S C A L E  OF M IL E S
0 1 2  3
KEY
PERC EN TA G E OF TOTAL AREA 
IN TOWNSHIP IN WASTELAND.
1.5 - 2.0  %
2 .0 - 2 .5  %
2 .5  - 3.0  %
3 .0  %  AND OVER
SOURCE^ APPENDIX, TABLE 9.
FIGURE 54. CROPLAND AREA IN CHAMPAIGN
COUNTY BY TOWNSHIPS, 1930-1945.
SC A LE  OF M IL E S
0 1 2  3
KEY
PERCEN TA G E OF TOTAL A R EA  
IN TOW NSHIP IN CROPLAND
7 0 - 7 5  %  
75 * 80 %  
80 - 85 % 
85 - 9 0  %
SO U R C E1 APPEND IX, T A BLE  9.
nrelatively safe tmn cropland eo cmum* in tlie lower reaches ef tlie
etreosu
It hm heen difficult te determine tlie asset iaofeaee In crop ytelde 
due to m  increase in the effleieaey ef drainage %eeeaee ef many variable 
fee tor? affecting a&rlcnltor&l pTOducttoa. Seme ef these factere ere sell Irs* 
diffetvneee, rainfall vartaiee*, ffem «mA^ «>ae»t aad ere?* dieease* • However, 
in a etwsSy nade ^y if* t* tesep&in1 in lffe? if e eeleeted atwher ef fan*» in east 
eeatsal lllinole,it mm found that hy increasing the adeotiacy ef dmiaa^ there 
ml« an inereaee in the yield ef ©cm per acre ef fwwa ** to 10 per cent aad to 
tbs yield ef «o*1>esiw» per acre ef fteas 2 to 3| per cent* Another etady.aad* hy 
Iona State College in leheter County, lev*,in 19^3 an 110 fteas.te determine 
ere*> lee ft dee to inadequate draina&e indicated that peer drainage eeet the 
farmm ia that area a loee of % per cent ef the total com peedaction end
2 Twr cent ef the total eeyfeens 'production. Xa&dmmt® &mta®fga hs*a mda it 
ispeeaihl# to nee ahomt 13,000 aoree of cropland in the eoanty*
fead valttes i&tfeta th» drzismftt district &r*& have haaa relatively 
etahle with little depredation in value m m  dnring the depreeeion. 5hi» hae 
"beera dee te th# fact that the dietriete haw 'been eneeeeefol even daring
the degression. She land drained haa he*a tl#Sy ^ r e d a c t t h e  Ugoevevente 
have 'been adegnat* with a lar,T» 9tSMKtl0» ef the land having Veen developed. A 
etudy ef the mm in fiissre 55 she** the distribution ef te*Reht9* having a lev 
land value tmmm  for the period frea 1930 te 19^5 fairly veil edaciMng with 
the dietrih*ti*» of th* area* eatei&e ef the drains dietriete. fhe townships 
having over 90 per cent ef their total area within drainage dietriete have lend
V .  a. ?aw*iB, g£ SssaJitMi jm ftQAtfrt.,Mt..teft
la gftst Central, m inaln. Muster's Fans Organisation and HaaMtoNat,
A&ricnltns&l Scenoniee Bepartwint* ttelvertity ef lllinole, 19**9.
FIGURE 55. CHAMPAIGN COUNTY LAND VALUES 
PERCENTAGE ABOVE AND BELOW THE COUNTY 
AVERAGE? 1930*1945.
*  AVERAGE FOR COUNTY, $161 PER  ACRE.
KEY
PERC EN TA G E ABOVE AND BELOW COUNTY 
AVERAGE LAND VALUE PER  ACRE
25 %  AND ABOVE 
1 5 - 2 5 %  ABOVE 
5 - 1 5 %  ABOVE 
5 %  ABOVE - 5 %  BELOW 
5 - 1 5 %  BELOW
j______ _ ]  1 5 - 2 5 %  BELOW
1 25 % AND BELOW
S O U R C E ' F I L E S  OF DR. C. ST EW A R T , D E P A R T M E N T  O F A G R IC U LT U R A L  EC O N O M IC S , 
U N IV E R S IT Y  O F IL L IN O IS .
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values frost 5 to 32 per cent abov* t&? county m n #  for that period. At the 
sane tine, those townships that hair® leas than $© par cent of their area within 
dralnaise district® include the lowest c m t ^  land values in the county* tore 
again stadias f»s  ether areas indicate tha ianortanoe of land drainage to tha 
value of land* For enaaple, ia tha Little Elver &mlnag* District of Missouri, 
land ms priced at aibout $16 rmv mere on tha average but after draining thla 
land it,was worth about $75 par acre,or about a 500 par cant increase In valued
Becreatioaal A effects of tha $raina$» Districts
Stream and ditOh banka nay provide a refuge for bird and animal lifo 
or nay provide tha staple facilities for the pleasure of welkin# along the banks* 
Marshy land and ponds provide atoning places for dusks and geese on their 
northward and southward journeys. In acne cases, the dearing of channels aad 
clearing of the banka of the ditches in the drmlnags dietriote has deprived us 
of none of these recreational virtual ties* She pioneers of the county nho 
settled the area in the ISSOU and even aa Into ae the l86ofo could tell of the 
nany mores of essMp and slou^i land that eervad as a haven for the nitrating 
ducks end goose as they imosed over Chaamlssn Comity* Largely thrones the 
efforts of drainage district organisation and the resulting operations id thin 
these districts, this picture has been completely ehan&ed in tie  pact 60 years* 
fhere have been attempts to provide the county with artificial lakes that could 
serve me a wild life refuse, such as the proposed Lake Mahomet area* fheee plans 
have been short-lived, however, in the ffece of the many objections to the loos 
of good f&island* Here is a conflict of rid&lair the lands ef voter to provide 
for valuable cropland and the flooding of the same areas for quite different
^ovliraln&m Unices Land Values,* Literary Digest* Vol* k (1920) • V* 9#
nSoil Goaoort&tion Msasaros 
foil *r erosion control Is of the ntaost iaoortanc* In this
region of rioh toiwMSU and h!«h wodmotlvity, flw results of tho dminaip 
diotriot activities asy deplete or helt> to w tsw w  tho valuable few inches of 
surface soil* At the additional ailea^e of open ditching and tiling In tho 
county has «reatly oartonded tho aatasnl drainage sy«t*«u tho result has hesn 
an Increase la tho rolwm sad rat« of flew of tho water* fill# $M &  well m m  
a snfceequtnt loos of valoahle soil. With igood farsila& wractices of proper 
rotation sad cultivation «hich will hoi? tho water Io acre easily percolate 
through tho soil sad on through aadorgroaad channels, nooh of this soil al^ jht he 
saved, Broslon sad consequent silting of ths ditch ohaanele can ho oat to a 
ainlata by sach fandag asthods at ths aaiatoaaaoo of cmes waterways sad grass 
strips along tho otvoaa sad ditch hanks,
fop soil losses could he asst significant for tho county, For sasaaxple, 
It has hom  figured that ia a portion of tho #est SMrtftt of tho Salt fork Basin, 
fijgnjn 5^« with only ©lightly nadsr nomal farming pmotiee* there could ho a 
loos of ever oao ton of te**soll nor aers per yoar* fids figure was obtained 
fro® Sahle 4, which outlines possible fnredm conditions found In this area. 
Sustained loosoo of soil at this rate, or at a hl^isr rate, wmId soon aeon vast 
areas of untlllahle soil,
fahle 4
Possible Farming Conditions in West Branch Salt Tork Basin
Soil * , * # 33a For cent of Slop# » . • l|
Bsgree of Sroeloa 1 L«seth of 8to** , » , , $0Q ft.
Rotation , , * * • H - l Practice , * * * • strip ensuing
Source i Slope aad Practice Limitations for Illinois, U,S «&«A* Paiaphlet,

nIt it for tin* 1*s% ktcnit to  Xaadowaer nail of *ls» dsfelaa^ * 
district H*eXf %o aaapttmlt la Ham  effort** Stood fasniM pffceUeo* aad 
•ffleieat teiaac* w e Iwbs «o &»»& la tad* 0a» « 1 I M  ®*t ot&s? *iU  tarlaff 
aest tt&dssir&bls remits*
c i tm m  ?
X OESS
A* iw  Unity or Divmity «f Hit leglo* 
£• Caegwettaaft for Further Sta&y
**
e m u s  ?
mity m  of tho &o&ioa
Cmm%? k s  Xo»£ boon M o o tlf io d  « «  «* t * r t  of t o  € © »  B o lt  
o f  tb t  TJaited Stab to# Woime* o f i t s  otip& fioaftt <sfea*ootor o f  i*io*Aft oo*» os & 
jm doalttftto oooh oxop« Bio m u t tw oloo ‘feolon^s to  tho Sj*eam Pmirlo r*%im 
hooause o f  it®  3MrtdoBlaoto ymmmtim o f  r t « h ,  M ook i«R * irt« s o il ,  dooolopod froa 
th* p f o ir to  ^mooIonAo o f $*o~sottioii*»t ttao* i t  0X0© hoXoago to  tfclo 
hooassoo o f tho o iB lX arilsr o f  mi). to*o» 1% lo  thooo f t ^ i o w  Twroooolltgr t r a it s  
tho t iodfooto tho m i t y  o f th* smbm ia  tto  ostlvotar*
fttaoo oftoh ooy hooo * dlottaftt ctarwotovi otto thot oots it wport
from tho region os *  *feolo ,lt would not to on*?9lsiJ!& to flM  ipo«*ooe-
iag o sin&lo dlotlseUvo trait.
Moat' of tho oigaififtKftt dooo3U»poonts la th» e<nxnt^  b w  hooa tiLoooXy 
oo«oo£oto& with Amixmm* Host of thorn aro int*rroX*tod. Inppwwomt of 
tvonoportotioo foolXltioo 4ovoX#poA to *  ta#jfo dm**** tm m m  of dwtlaswp 
dswolopMBtt dmino^o to*»Ioi»»sit 0X00 omao tho«# &emm oaooosfhXo for tho 
40V»liV!0MBt of t§aa»?**ifttloa» fottlostoat of tho loaft m i origliisXXy oanfijiod 
to tho orooo of tho ooootgr thot *o?o 4brr «nA wnOA ismtimm erot»* <jfe>0 tho $Sfl880jp 
Xawlo ooro ti»&in«d,th» foraoso *wm ohlo to till sw*qr mmm of load, fbmft *oro 
pywioa«ir WiS&ooo* fho i»o*o*,tf! in tho mlm- of X*w£ mo ai<*o& ooaoiAoroMjr 
V  the footor of d«dm?*ej this 4taSao& Xnat oloo s*& Importosit fMHfor in 
mkim  tho JmA-o oo*« ssoro oaXmhXo • fho mnkNwnA »**»<* of tho «o**atjr
ohleh noro oot opart fwn o^h othor «o*qr isofitho out of o^oh f*«r *orr* tnmdfct 
©Xotor %f*jothor «h«o h^o &&vmlmrnm%-& of t*ioa*rportfttiofi onft tho ir«sroo*« In tho
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nability to aao tho land mo ai&od by dr&iai*go towliptsk.
Until to  formation of drfi&iaago di*tnet»,tho dowolagMat af di*.in».$a 
ms olo*, uriasriXy Immm tho individual faraor ooald not fiaoaeo a lttfgo 
projoot of Aftor tbo fasew  of dmiaais* l**iol*tioa ,dsaiaa^o
diotriato m m  foraod rapidly oat mot atoas of laad mro pro^orly dialaod* 
fcartly a« a towtiLt of thio dorolopoout la dx*laago,ttMfei of tte proviaaoly idlo 
load mo aado amllablo for oropo.oad load alroady ia aropo pradaood m biigbor 
yiold,roouXtl&& la aa iaaraaood ineoa for tbo faraov*
foday tbo famvo aad landomoro b»m roaliood good draiaogo pay«,aad 
aost of tboa ooapomt* by adjaatiag tboir fans&ng loilod* to tbo urablaaa of 
dralao#i, aa mil ao ooepoatiag tho draiaago ofpodbiatloaa to tf«fc» all tha adJaot» 
aoato*
tfllfe af^roaiaatoly 83 par ooat of tbo aoa&ty within d*aiaa$o districts 
today, diataago bat aataaad a plaoa of aajor iasortaaoo ia tbs ovor-all aativ* 
ItUi of fflhoapafgni County* fboro ia baldly a parooa ia tlio ooaatr,%fcoli*#r bo ia 
a fm m  or a altar dmllor,tbat dooo aot tm&lw* tbo oigaifioaao# of dsalaago*
?h« Xoadomor aay opaafc about bio fin# ays toss of dmiaago bofOro bo ovaa aontloao 
bio yiold of aora or eoyfeooao for tho aoaooa*
Saggaotimo for 3hsrtbor Study 
M s  thoolo otady bat booa aado la aa attaapt to brlag oat at assay of 
tbo «l£gtifiosat rolatioaohipo of dsa tango diotrlotc at pao®lblo» rbm foot tbat 
tbo araa lo largo »ad poooooooo a groat ata&or of diotrioto bat aado tbo otady
JM fSifr, -jWf. gMM iAO- *% M W lM l lfr'>W|[i» if til ijlik iftii KliiTm%tswx goaor**, xa a®sny rowjp^ooo-*
It to oaggootod for fataro otady it maid bo aioo to ota^y a oia^lo 
draiaago diatriot aad ite goagsaphiaal lapllaatloao* Staoo «*oh diotriet lo 
oiadlar la its aativitioo to orory oth#r dlotoriot, a otady of tho oao diotrlot 
ai.p&t roooal toaa la^ osrtoat tiumo1«ri«Hes af tbo dvaJaago oatorpriooo ao a wbolo*
Availability of % tm  m i  of data m m % bo ooaol&ovod* fit# «mmm% of 
fl«Xd votfc fJtet it involtoa for *& «xt«ft»tT* otadjr it mr#
is sefcttorod a m « of ttw> •«**&? o»4 Mjaoo&t «o«h%1o«» la mm m m i *eeo*&8 
hav* % m u  %»»% m  'poorly 3Mfpt« flat data obtaiaoA In aftMi ooatmfedlotosgr
II nor *o ««Slt ^owotor, ISmt C h a m & im  Q w m ty  oao of %b* % m t  
m &i tntnoA sets of tim &m m  vmms&m  of ssajr ooon%r in Illinois*
ARTODIX
m
SafeXt 5
..........._ _  i
tftn&e? of
Slse of Blotrlcte AOt 8f Original Sufe&lotrict*
1& Afins Pr#s*nt Pete of and Minor
Ho. leg* of Diotriot (Champaign County) OrganlMtlon Organisation SuMlatrlcts
1 leaver La&e 35 936 t«A*^ 1080 3
2 fm  Hilo Slon^h 25 756 !>•*» 188? 2k
3 llflfear&es liver Special 10 272 ?j».2 1895 18
5 Spoon Hlftr n  n i
19 670
L*A« 1903 3
5 Fountain Head u « 1905 9
6 Sails* Branch 19 608 L*A. 1908 8
7 Ilf Slouch Social 19 015 * 3 . 1880 5
8 lft«t Lake ?ork Social 18 000 1886 26
9 Little fersdllon Special 16 ?20 *«©• 1894 21
10 Caan 0r«^ Social 13 ftoo 1906 15
n Lotus Special U  500 #«&* 190? 11
12 daw U  348 U / 1902 15
13 Wildcat Special 11 300 F.S. 1886
Kasfeaakia Special 11 205 F.D. 1888
*5 yaninifrihi 10 967 L *A. i m 10
16 Spper Salt foste 10 167 L a . 1925 1
17 tfeion D* P. 9o* 2, So@er and 9 361 r.c. 1901
Stanton t .
1$ EUlafcury Slouch social 9 188 * j>. 1898 6
19 Lower Slg Slough 8 890 L .A* 19*0
20 Ha trill* Special 7 650 
7 18?
1909
a Salt Forte hJkm 190* 2
22 St. Joeapli I>. ». Ko. 3 7 1*8 LJU* 1880
n Union B. B. Ho. 19 Philo and 7 1*8 L.A.* 1889 3
Crittenden f •
2k Sahara** Blr*r Mutual 7 033 J? JD. 1930
25 Pesotua Slwx&i Special 6 068 F.S.* 1897 6
26 Lake fork Special 6 020 ?.*>. 1883 %
fable
Sis* of BlOtrict* 
la Acre*
Wo* gaao of Blotrtot_________  jQhempmlm Count?)
2? Tfeloa D. D. Io* 1, f* of 
0«&oa ms& Ookmood
5 771
20 H«&*i«r 5 73«
29 loai? Point Slou^i Srioelal 5 m
50 Bovoorib SpoolmX 5 *03
31 Harwood m& mrr 5 35?
32 Silver Cmic 5 » 7
33 $t. *MMn* d . s# So* 4 * 659
3* 0%rl Crook ^ 537
35 tfcftioa 0 . »* Vo* 2 of tho t. of *381
3*
Sksutla Sosor St&aojr
Ghlaaoy Btiiuih Matttal % 181
3? frlplo Fork Kutosl *  175
3§ l»r&iri« Grtek k 000
39 Sta&ton Spoolal 3 973
tfeioa P. D. Ho* t of tho f • of 3 931
St* Jotoph sad Ogdoa
41 B • 1* . J?o* 1» Condit f * 3 501
42 B* D* Ho* I of tht f * of 
South t o r
3 *80
*3 B* £• V  tJ»or Wo. 1 la tho f* of 3 336
l%ffota&
i* South Fork 3 197
*1 ffoolal 3 19$
*§ Smbi 3 096
*? Conkoy Brsaeh Spoelsl 3 050
m D* 0. Ho. 2 of tho f • of titer 2 900
49 Stoaoy Crook 2 728
4fl of 
Prosoat
Original 
S»ti of
HUHEfcor of 
SubdUtrlct® 
oad Hiaar 
SaMittrlets
K0>
50
51
52
53
9*
55
56
57
5B
59
61
62
63
6&
65
66
6?
68
69
70
w a *  5~-2ag||®»i
Bw&or of
Si*# of Dl#tric%# Aot of Original S«Mi*trle*s
in Acrot J*r###nt Sot# of #&& Minor
Baa# of Blo%rlc» (Gbaaptisnt County) Ornaaiwrtiott Gr^&nls&tion SaMi#tTie*f*
2 659 £» «A» 1908 1
Ladlaw Swoiol a 5*» f.B . 19*8 a
Willow Brook Spooiol 2 500 FJ>. 1927 1
8ai©a D. £* »o. 1 of to  f . of 2 km f  JB. 1907
Fl&XO a&fc
Natml £• P* of Brown f *# 2 400 F.B.* 19 0©
F&irfiold, BiicMe* #t al.
D. P. Bo* 1 of Hi# ? . of Sidnftgr 2 f *B* 1898
i» £. ho* 1 of Sooor f • 2 30 0 I, .A.* 1950
tJfcioa r#* P* of Cliaiaoaiigo County 2 293 X.JU* 1900
D. » , Wo* 1 of to  S. of Soon 2 260 * 3 . xm
Uaioa U* £* lo. X of FhUo 2 235 BJD. 1903
&a& SidjR&y T*
B. B* So. 1 of to  f . of 2 0?0 B.B.* u m
Staatoa
tfaion XU S. By tfoor Bo. 1 in 2 OftO f.B . 1901
tbs f « of MymmA m& Hnrdotie
tMloc. S . 3). Bo. 1 of Bo*aaa I  960 B.B.
and Hardook f.
Back Cfoek Hufcual 1 950 f 3 . 1928
&rr Fork Hataal 1 920 I.B.* ia§3
Kerr and CGsropoai*# Mutual 1 091 f.B . m 3
i#«t Braacfc 1 890 %•&• 19 0 6
Wrl*k X 777 
1 761
I t A * x m
Bfttloy lnss«l L ^ . 19 10
B. B. Bo. 1 of to  f . of 1 69c »*B. 1885
Criit#ad#n
Yotusm** Branch Huttsol 1 685 I J . 1929
S
5—Sasitei
*0* Mam of District
Sts# of Distrlots 
Ia Acr*s 
(Chtmv*im Cotmty)
Act Of 
Pr***nt 
Org&nisntioa
Slit# #f 
Onpmls&tloa
nwfoar of 
Stibdistriots 
end Minor 
"ubdistriets
n Baton D. »• lo* 1 of 
10i*oog& aiid Hahoa#t f  *
X 6*$0 **B.
72 S^ Fwrs *^tyLtooX X WtO f *b * 1908
71 Mutual B. »* of amoo* $ .t 
Wotton, Claypool* #t «1*
x m F*B.* 1880
7& Comrad-Fishor Mutual X *ao F*B* 1930
21 Gritt#n&«n SpoolaX 1 397 fjb* X908
76 Bfcsaa-Sohsaidt Mutual I 355 F*B* 1928
77 Union B. P. Ho* X of f . of X 3X2 F.B* 1 9 1 6
B#sisX#y and Coadit
78 SU 5. Ho* 2  of th* f* of 
f*osotoa
x  m F.B* 1 9 U
79 0. B* So* 10 of th# t* of 
fliyi#n
X 227 F*»* 1 9 0 0
8 0 M g  fil# Ditch Co. Mutual X 200 F . B * 1 9 0 X
8 1 Union 8* B* Ho* X in tho f .
of Soott *n4 ObaEmai.^ n X X8X 9 * 9 . X889
@ 2 Union 3* B* Ho* 3 of th# f *
of South Bme* and 31dn«y 1 *59 F*B* 189*
T&ioa D. D* lo* X, South
Koaor sad Sidell I* X 040 F*B* 1882
3* B. Ho* a, Soott f * X 030 F.B* 1890
85 willow Branch X 005 X«*A» 3 m
86 t>m B* Ko* 2 of th# f * of
§&*r#tt X 000 F.B*
87 Boot Bend Mutual 960 liS« 1888
88 B. P. lo* 8, St* £os#?& f* 923 F.B* 1910
89 Union B* B* lo* 7 of th# t*
of St* tJosoph and Ogdon 851 F*B* X909
f a t t ., 5 - £ S B iJ 3 B K &
BtusW of
Siso of Districts Act of Original Stfbdittricta
la Aoras Fra son t Sate of aad Minor
go* »aat of District (Obaarsatfa Comity) ®r§m%m%%m Or&sMiatlo | Sqfedlgtrleta
90 Sclmai&ar *fotaal 850 F.». 1925
n St* Jo«€T>h ©• 8, Bo* 6 827 i a ,* 1881
$2 tfeton B. B. by 0«tf Vo. 12 of 
f * of faacola and Posotm
744 y.p. IfOO
93 &. B* So* 101 of St* Joeoph f* m !»*&* 1944
94 JIMK&Vy Srtrft m i a . 1920
95 P* B* Wo* U  of tho f* of 
Ojfcoa
m FJ&* 1901
96 Schlndley 506 I<*A, 1906
Bayes Itwadl 5S0 L.A. 1912
98 Dlokorsoa Slou^ 560 U *
99 Sto*a* Matoal 530 r,&. 1908
100 Mutual B* D* of Samooft ?*§ 
Clifton, Skoltoa, ot al*
m ?.©• 1832
101 Blaekfoyd Sloa^j m I**A* 1925
102 B, 15. Io* 5 *f <**« f* of
St* £oa*fgl 410 t*B* X061
103 Spooial D. B. So* 1 of a$o r*s. m s
Verailiaa and Cfeam?at$ft
Cauatios
104 tfaion 8. D. Vo* 1 of Ta&oo 170 F*&*
«s& S Ida 11 f *
105 tot& and Cha&paigR f llo 160 X» *A • 1913
106 gilltaary Mmtaal 60 ? *p. 1924
«
Io. Saao of District
Sis# «f MutrXctc 
Is Acres
Act of 
Pnesoat
Original 
Date of 
OrffanlcatS as*
£$&«r of 
$t&di*trlet* 
and Mia©? 
Mkdlttaietc
10? U*%*um~Cb&£r >& 1 «& Sanitary
Dlctrict
total £e*OC«» is BiOtricts
total I«6«r of Stife-* 
districts and Minor 
Stft&ietrleta
5 5*3 
532 OB
S.A.3 Xf2l
2t*D
fot&l tm&m% of ororlapping 
area 3£S 608 a«fit
i i W ' r iin im» m»iiw »i»«in < in i* ii» i«i i iiMiimwiiiiii«n  i .iiwo w . M f  iw ii i im n iin ii  .........................m  «  n.i inn w h i ^ m m w  ■* w w » i m i « w » » . h  i «  .. » » . ^ . » » . . « » . . . . . . » i i I» « . i..... » i i i . .  < ..mo  . . lo w n i i . n . i M n iifcwi.Hir i.iMi ......., i iM iw  . n i h— m u >
♦ district has h*m xeeigMttteft 
Him * Act
Act
^Sanitary Act
Soureoi Draiaago X&otriet Files* GhmmXm Comity OXcrfe1* Offlco and to w M ?  Clerk* e Office of CHosip&iips Ommty 
V m lm r n  Slctrict m w r n lm t im  and T im m *  1879-1937* XlXlaoio fa* Coafisloaioa aad W8A, 19^1, w *  S2-X&3 • 
too&oXX, K« ChmBpaign County Report on Pr^laa#* Dl«trlotfu X93&*
*
fatae $
'Bmtmm fciitrtcts ef Gh&mteim Couaty Zither Bissolred
or A%&j*doaM Prior to 1951
m . ef District
iise of
Mstrict Date of 
In Acres 0?*»»ts*tioa
Act of 
Onsaaisj&tioa
i tig Slo»#s end Wildcat Slm*fa .... - ir
2 CSiaM*» 530 x m X**A*
3 city of «2fe^mign mm 1099 «**»
k D. £* »e. 1 ef the f . ©f 
Qftiea aad Qakuood
iaao
5 M »l«  Fork — tfMfcS ■mm
6 £*st Bead Mutual I®. 1 «**e ***► mm
? Fitter Mutual If, S* 1 i*XO 1910 mm
S /tree? 75? X925 mm
9 Kas&aekia Mutual «*# m*m
10 lover Saibarass Stiver <■*«* 1905 mm
n Lw»r Salt Folk — 1910 mm
12 Miller «*«• mm mm
13 Bantoul Special mm mm
Ik St* Josvmh S. X>* TOO 1918 mm
15 South Salt Fork — mm
16 South Wbmti Mutual mm ***► mm
17 Sr^ ecifcl D* ». lo* 3 of 
St. Joseph aad ttvfeana
6 000 —* m+»
18 Special Mutual 33. B* lo* 1 600 «** mm
Sourest Drainage District File*, Chaanxiim Cknnlgr Clerk** Office*
Braia&ise District QrmmiwMm md Tlwmc# 1879*1917. Illiaol® fa* 
CcsBkiemlcii and VPA# 1^1* PP* &ML&3*
m?«&L« 7
Aosoocaonto For Construction send Sonofito in $sntfto&o Biotileto of
Xwbo of Blotrict
Bate of 
Last Aoooosnont
l^ cooisnl Amount 
of Construction «nA 
Benefit AMOMwnt*
B&lloy SrssnOh 1910 « 12 715
BOOfOT &»lDO 19*B ft50 oftl
Bi* Slomgi i m 307 237
b i« nio Ditofe Go. Kutei i m 19 71
Bl&okford Slotw& i m 8 56ft
Susk Crook ittttnnX
w
1 900
Gamp Crook Siwoial 78 ft50
clfgr of O»o^»lsa 1899 16 000
afejtih. Won’jiJiO ^ r» ^U0IIJH>gr WpmfMJk iP f ftl 718
Conmd-flsijor mkml 193ft 6 ft58
Critiondon Stsool&l 1934 8 200
B. D. Ho. 1 In Condit f . 193ft ao 393
P .  33. Ho. B In St. iTooofil* ?* 193* 2 801
B. Io. 1 of Hoaor f . aw «MUa&lo roooid
Do S. Io. 1 of Hho Y. of Crittondon i m 33 358
D. B* Ho. 1 of tho f . of Seott V M 21 000
» . 8* to. 1 of Sldnoy f . 193ft 18 031
9>« B* So* 1 of tho T. of St. Hosier 193ft 25 920
©• U* to* % Of Stanton f* 19ft9 10 750
9. »* So. 101 of St. Jooopfc f . 19ft5 3 185
B. 1 . Io. 2t Soott f* S9ft3 8 21ft
$* Io* 2 of tho f . of 3ofrott no amtlaiblo m arl
B> D* lo* 2 of tho f . of fmmtm 1950 13 732
1* 8. !•«  2 of tho f  *  of Sidnagr S93ft 26 618
8. 1« So. 5 of tho f . of St. e^oepfe. no a^Bllahln record
8. 8* Bo. 10 of tho f . of 0£&on 193ft 12 12ft
2». $* So. 11 of the f . of Oi^ on 
1>* S. Sgr 0o*y Bo* 1 in the of
193ft 6 200
Poooton 193ft 38 095
Dlokorson $lotu$i M  BWllafclo M »lt
Billetou* special 19*8 28 217
817 Fork Haimtl 193ft 15 272
Soot Bond Hotnoi noihU'tfk UflJD. Jti iHiUOff3RHP MM jFwt#iF*w
loot Ms* fork S?e#ial 19*9 300 783
Ihumn-Sehaldt Ntttnol 193ft ft 558
S&harnoe Mtsr JM 00X 193ft 3 500
JSBjJfea mo 0 HEiver S^ seoinSt 19ft8 158 216
FlotrlHe Speolal W O 37 200
ford and O oi^ mIoi fll* 1915 1ft 770 
227 ftl8fountain Hoad 19*6
Haruood and lorr 1935 58 289
Heroo Branch 1912 2 256
Sonoiejr 193ft 19 901
Etioofjr Oroeo ao amiUfclo m m iI
Hlllolmxy Sloo*£* Social 19**9 9ft 93ft
fa&U
Aocoaatil Alt'Bd. Ajootett
Sat* o f  e f  Gottfttxttttiim tssxi
Mm» o f  g l i t f i e l  ______  1mm% MKeesaeat $ e * e flt A*»o*e*»*ts
*j»mgr ltjfc t 3 401
KitiBtetiOB* 1948 98 *36
iMtoMleta fipeeiel 1950 130 112
%Q$T **1^  0OBp*O*l SO Htttwti 1934 15 796
Siirbsuy N*t«al M  n aU tU * nw rt
I**fce Fe*fc St»«ial m i 28 ?55
Little Vaxsallioa Speeial 1950 263 930
Long Poiat Slea$a SpMial 1906 41 334
Lottt* 1 W 39 840
k w r  Bln Slenxk m ? 27 110
Ludlow Special v m 21 600
Mutual B* D. ef Brewe f *» Felrfleld,
Sitofeie, et al. i m 5 960
Mttftoal 5 . 2* of HarvooS 1.* Clifton,
Steeltea* et al* no KMlItUi im m 4
Muteaal B* 3)# of $avw»*A f *, $*t*e».
ClajT’Ool* »t *1. 1934 8 520
Hyert M»t«»l no vtnllablo K M ii
194? 93 U0
Cfc»w 1948 188 791
Ovl Creek 1950 28 400
Peseta* $1osm&  ffffetaX 195(5 144 697
Chinney Bfaaefe ttuttaal m k 10 365 
19 855F«eifie C»«k m i
-Bmp m & 30 817
♦St* Joeepii S. 1934 102 093
St. *mmh B* B* *e. 3 1949 55 489
St, Joseph B# D# Be* 4 19*8 88 443
St* Jesse#!* B* &♦ Bo* 6 193* 9 419
Sal is* Irssaeli 194* 132 467
s&lt reife 1948 99 008
Sitof$»s^ cw^ fisaBier 1942 O  459
Schindler 1934 3 025
Sefeoelder Sfcttusl 1934 11 562
Silver Creek 1940 40 358
Soath Folk 193? a  909
Speetal D. $ . So* 1 of ferailto*
end Chmgmlm Oeentiee 1908 5 000
$$eo* Blew 1946 207 535
Stanton special 1941 32 350
Stony Creek bo available rwcord
Storer ttatnal no available neoii
triple Folk Matttftl 1934 7 121
f**o Mile Sloo&t 1949 238 906
Union 3D. J>* of Chesa^ al^ j Ccmnty 1934 28 713
Union 0* Ko* 1# South Horn? and
Siaell f. 1934 9 000
SahXa fr—Cais tinned
jb. t^, &ao$a$&
Bate of of Con»traBM«B «aS
lag* of Biatriofc b it  AoeetMwat Benefit Aes#8s«j«it»
fete B. I»* Ha* X in tha f * of
ITanaXay and Condi t 193* 3 950
tlteim  B. !>. la , X ia tho f * of
Soott and CtMoaaljgoL 193* 3 63k
03?tio» U> D* la* 1 af lo^coah and
ifehomt $* 19M* 1 CGO
Uhlan l>* Wo* X af Hannan and
JStiniopSr f* 1930 2 000
T?»ioa D. S. Ko* X af FhiXo aad
Critt#iais» f * m u i«L 1(8
tfeion. B, 23* £o* X af Philo aad
Bidnoy f # no amllofclo rocord
Oaior* B* 3>* Fa* X af faaeo aad
SldoXl S. ao ••Wklls'bl* vm»(A
tJaion 5* B. Ho. 1 of the af
O^ jtoa ii.^ 19*»9 37 195
Union B. p* lo* X af th® f* of
FhiXo iwad tfjrfeaaa 1S3* 9 800
TJfeion 3>* 2>. 8o* 2 of Soaar sad
Stanton f* 193 ^ 7 590
Vnim J», J>. Ho* 2 of St* Joaoph
aad Q$Xm f * MMti ;w 3»6 505
Vfe&oa P. $ . lo* 2 of Soath Soaar
tmI Sl^ gsey 19J‘f as *09
tfnioa B, »* Wo* 3 of th® t* of
Soafh Hoaor and Sidney 193^ U  775
t&aion B. B* Ho* 7 of th* f * of
St* Joaopb aad O^ ftaa 193‘i 1 633
Union P* £* By U#»y Vo. X ia tha
Ac-*^ T^S^'jCj.'ilniWMi n<i On iflf it jag lift * wt < ft ■>*! |.f** w* J^Syj^wSCa IKiSEl naJTUlJOK 193^ 10 500
IlnlJB D. D* Ho* X2 ia tho 9* of
fsaea&ft sad. 1*oaot«a W 7  000
tfcwr $i&Xt fo*te 19^1 X50 753
Vast 3r?*rth 19*2 18 16c
^IXtet t^ooiaX W 158 5&5 
5 C9fibillow Breach 193^
VllX#v lifcneh S^aolaX no svatlaM* record
Wrisrfc vm 27 331
'IfatUftX ]$3>* 2 100
SMaX Aaotmt of Aoaooaaont* ia aXX J?ratm>*£ diotriots
for ptriod X88D to X95* *886 *0*
Saaitaiy District 19% 1 68*» 800
*fimm diotriots am m  Immr mt&m.
*£hi* data ya**tf*ooat« Xaat aoftoaawmt m  tvm amila&la raoo*4a.
«on*aat £ffaiaa*f» Dtatrtot W H i, Chsjssml^  Comity CXoxfc'o Oftle* aa& township
Clark*« and Treasurer* * Offleao ia Gh&m&im County Diatriot
Orgnnia&tion and fflnaaea 1879-1937* Illinois fax Caavlaatoa aad ¥FAt19^1* 
H|^X4^*X?2* fcoodoll, V* S*v Cfa*JBT>alfl& Co* Soport on ftvalaagt District**
fmbU 8
Nrvafl^i T ro p trip  fm r«# ?«* G!us8*jmi«» County, llllm li, 1900-195© 
| C^acltiolw 03? km m m m t^) | |
Toa* .feSOtofikS* Twar ASBOUIlw
1900 * 500 000 1926 « 2 822 000
1901 500 000 1927
1928
2 990 000
W 550 000 2 815 000
1903 550 000 1929 2 990 000
1904 600 000 1930 2 990 500
1905 600 900 1931 2 725 000
1906 650 000 1932 2 635 000 
2 3®3 000W 650 M 0
§ 21908 700 000 2 702 000
1909
1910
750 000 
aoo 000 S 3
2 522 000 
2 679 000
1911 650 000 1937 2 684 000
in * 879 000 1938 2 610 000
1913 1 072 000 1939 2 620 000
19lk I 01? 000 19ft0 2 693 000
19*5
19*6
x 113 700 I9ftl 2 750 000
2 672 0001 272 000 IfM
191? 1 396 000 19*9 2 731 000
191$ 891 000 i9ftft 2 685 000
1919 1 yftft 000 19ft5 2 725 000
1920 2 3*5 000 Q N 3 185 000
1921 2 329 000 19ft7 3 665 000
1922 2 371 000 m i ft 370 000
» g 2 505 000 
2 736 000
t m 5 020 000
192ft 1950 5 050 000
1925 2 925 000
*askkx&% of t a w s  fljsvroA to tfco nmmnt  ov«a throiosa&o of dollars. Porlod fvoa 
1900 to 1912 and tho yoor 1950 aro oottoatod.
Sowawni ©ooteot of faltiat lottot faaro®. Cl*rk*o Offloo, OtaapKtjp, County.
nTable 9
Cropland A m , Wasteland Area, and Cropland Fallnro Aeteagft V  fe«nshli>s
^ ^ ^ 2 ^ £ a w S S t « M a 2 M a « M !2 5 S w S S M S a « a S L w « «
fomehln
Cropland ...OsffljBnd 7*llwr* . -....  w«.*t*laad___
Percent ef
fetal Area 
111 fewishli?
Percent ef fetal 
Cropland Area
Percent ef fetal 
Area In 
fewnsiii'p
Ayers 83.5 •5* 2.50
Brown 79.0 IJfcS 2.76
Ctwamigtt Bfc.5 »A5
1 Mg*JL.fP
Colftut m.o 1.12 2.35
Cessresdsc 76.7 1^9 3.07
Cesi&it m .7 M 5 2.27
0vliM «ft 81.7 1.71 2.07
Bast lead 80.2 1.82 it&7
Harwood @1.2 &.&0 2.87
Hensley 81.2 1.75 t M
I  err 76.5 fe.70 5.35
8fc.7 5.19 2.3?
Mahoaet 75.0 K17 3.25
Irenes* 73.0 2.32 2.52
O^den 83.2 1.84 2.50
Peseta* 07.5 .91 2.35
rnie 87.7 .76 2.10
E&ntonX 78.0 2.56 2.97
Eayraead 81.7 1.52 2.20
Sadems 89.0 .94 3.50
St* Joseph 79.5 1.62 3.75
Scott 79.0 .77 2.25
Sidney 84.2 1.91 2.61
Saner 77.0 1.36 2.22
$ e isQmmm 81.7 1.37 2.50
Stanton 81.2 •57 3*02
folene 75.7 .*7 2.72
TJrfeaim 73.0 1.14 2.&2
Jwtfwi 0* S. Coma ef Agriculture Statletiee* 1930* 1935* 19**© • 19**5* Office 
Files ef Sr. C. 3 . Sfeew&rt, A$riccXi%ml 5^aao»ie* Department*
Mvtrell^ ef Illinois*
ftffclo 10
Avtmm tolati*# Roliof 
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iCOUNTY
DRAINAGE DISTRICTS
(Numbered from left to right and from 
upper to lower portions of map)
1 SANGAMON-DRUMMER D.D.
2 FORD AND CHAMPAIGN TILE D.D.
3 BLACKFORD SLOUGH D-D.
4 DICKERSON SLOUGH D.D.
5 HILLSBURY SLOUGH S P E C IA L  D.D.
6 LUDLOW SPEC IAL  D.D.
7 BIG TILE DITCH CO. MUTUAL D.D.
8 MUTUAL D.D. OF H a RWOOO T. (WATSON,CLAYPOOL ET AL)
9 WEST BRANCH D.O.
10 LOTUS S P E C IA L  D.D.
11 MUTUAL D.D. OF BROWN T. ( FA IRF IELD,R ITCH IE  ET At)
12 OWL C R E E K  D.O.
13 WILLOW BROOK SP EC IA L  D.D.
14 W ILDCAT S P E C IA L  O.D.
15 E A S T  BEND MUTUAL D.D.
16 BIG SLOUGH D.D.
17 SALT FORK D.D.
18 MUTUAL D.D. OF HARWOOD T. ( CLIFTON, SHELTON ET AL )
19 PRAIRIE  CREEK D.D.
20 SCHNEIOER MUTUAL D.D.
21 D IL L S B U R G  S P E C IA L  D.O.
22 HARWOOD AND K E R R  D.D.
23 KERR AND C O M P R O M IS E  MUTUAL D.O.
2 4 N E W C 0 M B  S P E C IA L  D.D.
25 M Y ER S  MUTUAL D.D.
26 STOVER M U TU A L  D.O.
27 UNION D.D. NO. I OF NEWCOMB AND MAHOMET T.
28 LOWER BIG SLOUGH  D.D.
29 CO NRAD-F ISH ER  MUTUAL D.D.
30 UNION D.D- NO. I IN T. OF H EN SLEY  AND CONDIT
31 D.D. NO. I IN CONDIT T.
32 TR IPLE  FORK MUTUAL D.O.
33 YOUMAN'S  BRANCH  MUTUAL D.D.
34 &AUP O.D.
35 EHMAN-SCHMIDT MUTUAL D.D.
36 FLATV lLLE  SPEC IAL  D.O.
37 BUCK C R EE K  MU TU A L  D.D.
38 BE AV E R  LAKE  D.O.
39 H E N S L E Y  D.D.
40 UNION D.O. NO. 2 OF SOMER AND STANTON T.
41 0.0. NO. I OF SO M ER  T.
42 0.0. NO. I OF STANITON T.
43 U P P E R  S A L T  FORK D.D.
44 SPOON R IVER  D.D.
45 O.D. NO. II OF T. OF OGDEN
46 D.O. NO. 10 OF T. OF O GDEN
47 STONY  CREEK  D.D.
48 CAMP CREEK SP EC IA L  D.D.
49 UNION O.D. NO. I IN T. OF SCOTT AND CHAMPAIGN
50 D.O. NO. 2 IN SCOTT  T.
51 FOUNTAIN HEAD D.D*
52 UR BAN A— CHAMPAIGN S A N IT A R Y  D.
53 SALINE BR A N C H  D-D.
54 STANTON S P E C IA L  D.D.
55 UNION 0.0. OF CHAMPAIGN COUNTY
56 UNION O.D. I OF T. OF OGDEN AND OAKWOOD
57 K IL L B U R Y  MUTUAL D.O.
58 D.O. NO. 5 OF T. OF ST. JOSEPH
59 UNION D.D. NO. 7 OF T. OF ST. JOSEPH AND OGDEN
60 HICKORY G R O V E  D.D.
61 D.O. NO. I OF T. OF SCOTT
62 PHINNEY BRANCH MUTUAL D.O.
63 ST. JOSEPH O.D. NO. 4
64 ST. JOSEPH D O. NO. 6
65 UNION D.D. NO. 2 OF ST. JOSEPH AND OGDEN T.
66 CONKEY BRANCH SPEC IAL  D.D.
67 ST. JOSEPH D.D. NO. 3
68 WILLOW BRANCH O.D.
69 SPECIAL D.D. NO. I OF VERMILION AND CHAMPAIGN
70 S ILVER C R E E K  D.O.
7 1 D.O. NO. 101 OF ST. JOSEPH T.
7 2 0 .D. NO. 8 IN ST. JOSEPH T.
73 BA ILE Y  BRANCH O.D.
74 K A N K A K E E  O.D.
75 EAST  LAKE FORK S P E C IA L  D.D.
76 K A S K A S K IA  SP EC IA L  D.D.
77 UNION 0.0. NO. I OF T. OF PHILO AND URBANA
78 UNION D.D. NO. I OF PHILO AND S ID N E Y  T.
79 WRISK D.D. . .
80 D.D. NO. I OF T. OF SIDNEY
81 UNION D.D. NO. 3 OF T. OF SOUTH HOMER AND S IDNEY
82 UNION D.D. NO. 2 OF T. OF S O U T H  HOMER AND S ID N E Y
83 D.D. NO. I OF T. OF SOU-TH HOMER
84 UNION D.D. NO.I OF VANCE AND S ID E L L  T.
85 E M B A R A S S  R IVER MUTUAL D.D.
86 UNION O.D. NO. I OF PHILO ANO CR IT TEN D EN  T.
87 SOUTH FORK D.O.
88 D.D. NO. 2 OF T. OF SIONEY 
aa  c r m M m  PR  n n
90 UNION D.D. NO. I OF SOUTH HOMER AND S ID E L L  T.
91 LAKE FORK S P E C IA L  0.0.
92 O K A W  D.O.
93 T W O - M IL E  SLOUGH D.O.
94 PESOTUM SLOUGH S P E C I A L  D.O.
95 CR IT TE N O E N  SPEC IA L  D.D.
96 EMBAR ASS  R IVER  SPEC IAL  D.D.
97 L ITTLE  VERMILION S P E C IA L  0.0.
98 D.D. NO. 2 OF T. OF G A R R E T T
99 DRY FORK MUTUAL 0.0.
100 UNION D.D. BY USER NO. 12 IN T. OF TUSCOLA ANO PE SO TU M
101 UNION D.D. BY U SE R  NO. I IN T. OF PESO TU M
102 D.D. NO.2 OF T. OF PESOTUM
103 HAYES  BRANCH  D.D.
104 O.D. NO. I OF T OF CR ITTENOEN
105 LONG POINT SLOUGH SPECIAL D.D.
106 UNION O.D. BY USER  NO. I IN T. OF RAYMOND AND MURDOCK
107 UNION D.O. NO. I OF T. OF NEWMAN AND MURDOCK
CHAMPAIGN-URBANA
D.D. IS ABBREVIATION FOR DRAINAGE DISTRICT  
T IS ABBREVIATION FOR TOWNSHIP (TOWN)
S U R V E Y O R ' S  T O W N S H I PTOl OMO
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COUNTYDOUGLAS
B A S E  m a p : FROM CHAMPAIGN C OU N TY  HIGHWAY C O M M I S S I O N E R ’S  O F F I C ED R A I N A G E  D I S T R I C T  F I L E S  OF  C H A M P A I G N  COUNTY,  C L E R K S  O F F I C E
DRA INAGE  D I S T R I C T  F I L E S  OF D O U G L A S ,  F O R D ,  P I A T T  A N D  V E R M I L I O N
-------C O U N T I E S ,  G L E R K S ’ O F F I C E S
D R A I N A G E  D I S T R I C T  F I L E S  OF TOWN C L E R K S  OF  C H A M P A I G N  C O U NT Y  
D R A I N A G E  D I S T R I C T  F I L E S  OF D R A I N A G E  E N G I N E E R S ,  D R A I N A G E  
C O M M I S S I O N E R S ,  AN D  L A W Y E R S  OF  C HA M P A I G N  C O U N T Y  
D R A I N A G E  D I S T R I C T  M A P S  OF C H A M P A I G N  C OU NT Y  HIGHWAY 
C O M M I S S I O N E R ' S  O F F I C E  
F E D E R A L  L A N D  B AN K  D R A I N AG E  D I S T R I C T  M A P  OF  1934  
S T R E A M S  OF C HA MP A I G N  C O U N T Y  MAP ,  C HA MP A I G N  C O U N T Y  R E G I O N A L  
P L A N N I N G  C O M M I S S I O N
MILES
NOTELEGEND
N U M B E R  I N D E X E S  OF DRAINAGE D I S T R I C T S  A R E  L O C A T E D  AT THE C E N T E R  OF THE  D I S T R I C T  A R E A
E X C E P T  FOR PORT IONS  OF THE IDENTI F I ED  MAJOR S T R E A M S  A L L  S T R E A M S  S H O W N  A R E  
M A I N T A I N E D  A S  D I T C H E S  
T I L IN G  A S  S H O W N  R E P R E S E N T S  ONLY A P A R T  OF T H E  C O U NT Y  T O T A L .  THE  D A T A  W E R E  T A K E N  
FROM T H O S E  R E P O R T S  A N D  V A R I O U S  S O U R C E S  A V A I L A B L E
DRAINAGE D ISTR ICT BOUNDARY
TOWNS  
R AILRO A OS
COUNTY BOUNDARY LINE
CIVIL TOWNSHIP BOUNDARY LINE
SURVEYOR'S TOWNSHIP AND SECTION
AREA NOT IN DRAINAGE D ISTRICT
MAJOR STREAM S  AND OPEN D ITCH ES  
TIL ING
LINES O VERLAP  AREA
GEORGE F. BE AT T Y  
GEOGRAPHY D E P A R T M E N T  
U N IVERS ITY  OF I L L I N O I S
COMPILED AND DRAWN BY
FIGURE 57.
DRAINAGE DISTRICTS OF CHAMPAIGN COUNTY, ILLINOIS
WITH MAJOR STREAMS, OPEN DITCHES AND LARGER TILING OF COUNTY. .
